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HEBREUS, UNA EXHORTACIÓ A PERSEVERAR 
Jordi CERVERA 
1. UNS DESTINATARIS AMB DIFICULTATS 
L'autor de la Carta als Hebreus anomena el seu escrit hóyou z f j ~  
xa~axhfioeco5 («una paraula d'exhortació») en 13'22. L'autor, segons les 
dades del mateix text, vol animar els destinataris a mantenir-se ferms en la fe 
malgrat el mal moment que sembla que estan vivint. Per aixb titulem l'article 
«Una exhortació a perseverar». Les constants referencies parenetiques d'He- 
breus porten els estudiosos a discutir i a no posar-se d'acord a dir si l'escrit és 
de carhcter doctrinal o bé parenetic. Aixb evidencia la rellevhncia del tema pa- 
renetic dins l'escrit. Perb en la carta no hi trobem unes prescripcions morals ge- 
neralsl, sinó unes admonicions ben concretes que aborden la problemhtica 
específica de la comunitatz. 
Tenim tan sols tres referencies explícites a la situació de la comunitat: «Us 
heu tomat indolents a l'hora d'escoltar» (5'11); «Encara necessiteu que us tor- 
nin a ensenyar les primeres nocions de la revelació de Déu; heu anibat fins al 
punt que us torna a convenir llet en comptes d'aliment solid» (5,12); «No dei- 
xem d'assistir a les reunions comunithies, com alguns han pres per costum» 
(10,25). Si a aquestes citacions hi afegim les constants al.lusions a la comuni- 
tat quan es parla en primera i segona persona del pluraP, es veu que els desti- 
nataris es troben submergits en un moment de desconcert i de crisi. L'escrit, 
1. L'excepció és 13,l-6, que fa unes exhortacions generals que serien aplicables a qual- 
sevol comunitat. 
2. Que Hebreus respon a una problemhtica específica és reconegut per tots els estudiosos. 
Cf. J.C. ADAMS, The Epistle to the Hebrews with Special Referente to the Problems of Apostasy 
in the Church to which it was Addressed (tesi doctoral no publicada), lfniversity of Leeds, De- 
partment of Theology, May 1964, pp. 21-28. 
3. «Noteu.. .» (2,16); «Vosaltres.. .» (3,l); «Mantinguem. ..» (4,14); etc. 
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amb l'alternanca de doctrina i parhesi, vol posar els punts sobre les is i ex- 
hortar que la comunitat es mantingui ferma i fidel als seus orígens. 
Entrem dins l'entrellat parenetic de la carta i intentem descobrir que passa 
als destinataris. Per tal de situar-nos dins aquest rosari d'avisos, consells, enco- 
ratjaments i arnonestacions, farem una classificació entre exhortacions, adverti- 
ments i amenaces4. Les exhortacions pretenen d'encoratjar i animar la 
comunitat, i sempre són formulades positivarnent (2,16-18; 3,1.6; 4,2-3.1 la. 14- 
16; 6,1.9-12.19-20; 10,19-20.22-24.25b.32-39; 12,l-14a.22-24; 13,l-7.13- 
17.22). Els advertiments volen corregir; tenen una formulació negativa («no...») 
i prenen un to de severitat i duresa que reflecteixen una forta problemitica co- 
munithia (2,l-3; 4,l. l lb. 13; 12,2529; 13,8-9). Les amenaces són ultimitums 
destinats als pertorbadors de la comunitat (3,12- 14; 6,443; 10,26-3 1; 12,14b-17). 
11. UNES EXHORTACIONS QUE VOLEN ENCORATJAR 
Una primera constatació és que les dites exhortacions són un bilsam que 
amara gairebé la totalitat de l'escrits, donant-li una flaire positiva de consol, 
estímul i cohesió. L'autor d'Hebreus es mostra molt diplomitic a l'hora de 
donar el seu missatge6. Bastantes d'aquestes exhortacions coincideixen amb 
els versets que fan d'enllac amb les diferents seccions de I'estructuració de 
l'escrit que fa Vanhoye7. En segon lloc, constatem que la major part de les ex- 
hortacions són conseqüencia i aplicació practica de l'explicació que prece- 
deix8, llevat de 6,9-12; 10,32-39 i 12,22-24, que pretenen endolcir els forts 
advertiments que s'acaben de fer als destinatarisg, i de 13,l-6, que donen uns 
4. Volem fer aquesta divisió per captar els diferents graus d'intensitat parenktica d'Hebreus 
a l'hora d'adrecar-se als destinataris, pero dins l'escrit l'exhortació i l'advertiment sovint apa- 
reixen junts (per exemple en 4,l-3.11-16; 6,4-11; 10,19-39; 12,l-17.22-29), i fins i tot es bane- 
gen en un mateix verset (4,1.11; 10,25; 12,14). Guthrie també capta els diferents matisos 
parenktics i en fa una classificació semblant (G.H. GUTHRIE, The Structure of Hebrews. A Text- 
Linguistic Analysis [Supplements lo Novum Testamentum LXXIII], Leiden 1994, p. 137). 
5. El nucli doctrinal de la carta (7,l-10,18), que parla del sacerdoci del Messies, n'és l'excepció. 
6. Cf. R.E. BROWN-J.P. MEIER, Antioch and Rome. New Testament Cradles of Catholic 
Christianity, London 1982, p. 165. 
7. He 2,18-3,l són el final de la «primera part» (1,5-2,18) i inici de la segona (3,l-5,lO). He 
4,14-16 són el final de la secció A i l'inici de la secció B de la «segona part». He 6,20 enllaca 
dins la «tercera part» (5,ll-10,39) el prehmbul amb la secció A. He 10,19-20 fan d'enllaq entre 
el gran discurs sobre el sacerdoci del Messies i les conseqükncies practiques d'aquest rnissatge. 
He 10,36-39 fan de pont amb la «quarta part» (1 1,l-12,13). He 12,12-13 són també la unió entre 
la quarta i la ~cinquena part» (12,14-13,21) (cf. A. VANHOYE, Struttura e Teologia nellJEpistola 
agli Ebrei (per a ús dels estudiants), Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1989, pp. 54-88; El Men- 
saje de @ carta a los Hebreos [Cuadernos Bíblicos 191, Estella 1990). 
8. Es el cas de 2,16-18.3,l; 4,2-3.14-16; 6,19-20; 10,19-20.22-24.25b; 11,40-12,14a; 13,13. 
9. He 4,2-3, tot i ser una conseqüencia del que expliquen els versets precedents, és també un 
intent de suavitzar els advertiments previs. 
consells d'ambit general, valids per a qualsevol comunitat. En definitiva, l'au- 
tor vol fonamentar doctrinalment les exhortacions concretes que esta fent a la 
comunitat, i nosaltres podrem aproximar-nos a la problematica dels destinata- 
ris si estudiem aquests versetslo. 
Els versets 2,16.18 són la conclusió del tema anunciat en 1,411 i desenvolu- 
pat de 1,5 fins a 2,15. La superioritat de Jesús sobre els hngels és l'argument 
per a manifestar la seva divinitat (1,5-2,8), pero sense oblidar la seva humani- 
tat (2,9-18). Jesús és el Fill de Déu i el germa dels homes12. A més, en 2,17 s'in- 
trodueix el gran tema de la carta: Jesús «gran sacerdot» (&QXLEQE~S). Tot i no 
fer cap referencia explícita a la comunitat, aquests versets volen apropar la fi- 
gura del Messies als destinataris al maxim possible: 
«No ha vingut a ajudar (Enthappave~at) els hngels, sinó els descendents d'Abraham» 
(2,161; 
«Calia que es fes en tot semblant als germans» (66ehrpoi~ i)po~w0fjvat) (2,17); 
«I havent passat el1 mateix la prova del sofriment (n~t~ao0eicJ, ara pot ajudar els 
qui són provats (zoi~ ne~eaí;oyivotc floq0fjaat)» (2,18). 
Aquest Jesús tan proper és el gran sacerdot que «expia els pecats del poble 
(iháoileoea~ zac & y a g ~ i a s  toU haoU)» (2,17). Si aquests versets parlen de la 
voluntat i capacitat del Messies d'ajudar i expiar, així com de les seves tempta- 
cions, és perquk la comunitat necessita ajuda i esta en perill de caure, o ja ha cai- 
gut, en pecat13. En definitiva, Jesús ha de ser en tot moment el punt de referencia 
i de suport dels destinataris. Aixb és el que expressa implícitament 2,16-18 i que, 
d'una forma clara i explícita, fan 3,1 i les posteriors exhortacions. 
He 3,l és també un verset de transició i anuncia el primer tema de la segona 
part de la carta14 que parla del Messies gran sacerdot «digne de fe» (n~ozóc). 
En aquest verset els destinataris són interpel.lats directament: -69ev, &6~hrpoi 
10. Constatem que bona part d'aquestes exhortacions tenen Jesús (amb els diferents títols de 
«Messies», «Fill», «gran sacerdotn) com a fonamentació (2,16.18; 3,l; 4,14.16; 6,1.19-20; 
10,19; 12,24; 13,13) i que la majona són una exhortació a mantenir-se perseverants en la fe i su- 
portar les diflcultats presents. 
11. «Jesús és superior als hngels» ( x ~ ~ i z t w v  yevopevo~ TWV &yykhwv). 
12. Cf. VANHOYE, Mensaje 21-24; Struttura 54-57. 
13. «Entre les cartes del NT, He dóna emfasi amb una particular urgencia al fet que Jesús 
fou temptat durant la seva vida a la tema. Si afirma aixb tan insistentment en passatges destinats 
a enfortir els lectors en les seves temptacions i conflictes, no hi ha cap dubte que la vida de Jesús 
és entesa com una vida de temptació (2,18; 4,15)» (G. KITTEL, Theological Dictionary of the New 
Testarnent [TDNT], 10 vols., Grand Rapids, 1964-1976, vol. VI, p. 33). 
14. 3,l-5,10 (cf. VANHOYE, Mensaje 24-25; Struttura 57-58). 
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&yeo~ («Vosaltres, doncs, germans sants.. .»)- a «fixar la mirada en Jesús» 
( x a ~ a v o f i o a ~ ~ ) .  L'autor insisteix aquí novarnent en la centralitat de Jesús grh- 
cies al qual ells són poble sant i comparteixen una vocació celestial (xh.Jlo&coc 
Enou~aviou). 
He 3,6 és la cloenda d'una breu exposició que diu que el Messies és digne 
de fe i superior a Moises15, i com a Fill de Déu, «posat al capdavant de la seva 
casa (Eni zov O ~ X O V  a6zo.U)~. Novarnent s'utilitza la figura del Messies per a 
coristatar els privilegis adquirits gricies a adherir-nos a ell: «I aquesta casa som 
nosaltres» (o6 oixÓc Eop~v f i p ~ t ~ ) .  Aquests privilegis, aixb no obstant, són vi- 
gerits «si mantenim el coratge de gloriar-nos d'allb que esperem (;kv tfiv 
n a ~ g y o i a v  xai  zo x a k y p a  T ~ S  Ehxi60516 ~ a ' ~ á o x c o p ~ v ) » .  
El passatge 4,2-3.1 l a  són breus exhortacions positives que brollen del co- 
mentan que fa l'autor sobre el S1 95,7-1117, on els destinataris -a diferencia del 
poble d71srael, que no pogué entrar al «Iloc de repbs (ilazanavoiv)» per manca 
de fe (3,19)- sí que tenen accés al «lloc de repos»: 
«Hem rebut l'anunci de la bona nova igual com ells.. .» (4,2). 
«Tan sols els qui hem cregut entrem al lloc de repos» (~iosgxÓp~0a y @ 
na~ánauoiv oi n ~ o z a l j a a v ~ ~ ~ )  (4,3). 
«Afanyem-nos (onov6áoop~v) a entrar en aquel1 lloc de repos» (4,l la). 
Els versets 14-16 són la conclusió del tema «Jesús, sacerdot digne de fe» 
(4,14) i l'inici del nou tema «Jesús, sacerdot rnisericordiós» (4,15)18, i com és 
habitual, amb Jesús com a pal de pallerlg, hom anima els destinataris: «Mm- 
15. La superiontat de Jesús sobre Moisks, concretada en 3,s-6 on Jesús és «fill» (v'lóg) i 
Moisks «servent» (OEQÓ~~WV), s'assembla a la parabola de SifDt 32,9 (312), on un rei escull uns 
masovers per a cuidar un camp, que acaba donant al seu fill. Els personatges refents en la para- 
bola són Abraham i Isaac (masovers) i Jacob (fill), el qual és el ventable escollit de Déu. Mihaly 
fa notar aquesta semblanca entre la distinció de Moisks i Jesús en Hebreus i el rol que SifDt 
aplica a Abraham i Isaac davant de Jacob (cf. E. MIHALY, A Rabbinic Defense of the Election of 
Israel. An Analysis of S i f e  Deuteronomy 32,9, dins HUCA 35 [1964] 112, n. 15). 
16. Els uncials n A C D Y i altres manuscrits afegeixen ~ É x ~ L  ~ É h o v ~  PaPaiav («ferms fins 
a la fi»). Aquest afegit és interessant, car reflecteix més clarament les dificultats de la comunitat 
de mantenir-se fernis en la professió de la fe. 
17. He 3,12-14 és també una parknesi, pero pren un to d'advertiment seriós. Exhortacions i 
advertiments apareixen junts en aquesta secció (4,l-3; 4,11). 
18. Cf. VANHOYE, Mensaje 24-25; Struttura 61-63. 
19. «En Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que ha travessat els cels» (4,14); «ell, 
de manera semblant a nosaltres, ha estat provat (nane~acsyhov) en tot, encara que sense pecar» 
(4,15); «acostem-nos confiadament al tron de la gracia de Déun (4,16). 
tinguem ferma la fe que professem ( n ~ a z 6 p e v  z f j ~  6pohoyia~)»20, «acostem- 
nos confiadament (n~oosexhye0a  06v p e d  n a e ~ q o i a c )  al tron de la gracia 
de Déu»21. D'aquests darrers versets podem deduir-ne dades sobre la situació 
de la comunitat: li trontolla la fe (4,14), se senten febles (4,15a), passen per di- 
ficultats (4,15b), potser han p e ~ a t ~ ~  (4,15c), necessiten compassió, el favor de 
Déu i el seu ajut (4,16). 
Aquests versets ens situen en una llarga parhesi que va de 5,11 a 6,20. Els 
destinataris hi han d'escoltar fortes acusacions23 i una severa advertencia (6,4- 
8). Per aixb l'autor hi barreja alguns encoratjaments, a fi de compensar la tensió 
que certament produirien les seves paraules. Per aixb, després de les acusacions 
dels versets 5 , l l -  14, els receptors són animats en 6,l: «Deixem les primeres no- 
cions sobre el Messies i avancem cap al que és propi de la gent adulta.»24 
Els versets 9-12 són també un intent de suavitzar el que s'acaba de dir en 
6,6 sobre la gravetat dels «qui han caigut i abandonen la fe» (na~aneoóvzag). 
L'autor és conscient de la duresa de les seves paraules; per aixb diu en 6,9: «Es- 
timats (&yaxq.i;oi), encara que parlem així.. .» També diu que esta convencut 
( T C & T C & ~ O ~ E ~ ~ )  que ells es troben en «millors disposicions, ben a prop de la sal- 
vació» (6,9); i en 6,10 diu que tenen a favor seu l'amor i el servei que han mos- 
trat i mostren al poble sant (6~ailov.Jloavzec zo'ic a y i o ~ ~  ilai G~ailovo%vze~). 
En 6,ll-12 l'autor manifesta la seva preocupació pel defalliment de la comu- 
nitat en la seva professió de fe: 
«Tan sols desitgem que cada un de vosaltres demostri el mateix afany (zqv a6zqv 
6vG~iitv~)oOa~ onov6fp) per a mantenir plenarnent l'esperanca fins a la fi ( n ~ o s  zfiv 
nhqeocpoeiav zfjs Ehni605 axel zÉhoug).» 
20. He 4,14. Quina és aquesta bpohoyicc?, i qui són oi x ~ o t s 6 o c t v t ~ ~  de 4,3? El mateix v. 
14 ens ho diu: els qui professen que Jesús, el Fill de Déu ('Iyaoüv tov viov toü e ~ o ü ) ,  és el 
gran sacerdot (6tgx~egÉa pÉyav) que ha travessat els cels. 
21. He 4,16. El tron de la gracia de Déu (t@ Ogovq tqc~ xdtg~to;) és, pel context, el sacri- 
fici de Jesús a la creu. Cf. també 2,9 i 10,29. 
22. L'autor d'Hebreus vol evidenciar la semblanca del Messies amb els homes 
(avpxaeqoólt), pero aclareix que no fins al lírnit de pecar (xogi; Olpccgticcc~). Si afirma aixb, po- 
dria ser que alguns membres de la comunitat haguessin pecat apostatant de la seva fe (cf. R. Wn- 
LIAMSON, Hebrews 4,15 and the Sinlessness of Jesus, dins ExpTim 86 [1974-19751 4-8). 
23. No escolten (5,11), no han aprks res (5,12), són uns infants i no saben destriar el bé del 
mal (5,13). 
24. Quan en 6,l l'autor d'He diu de deixar les primeres nocions de la fe i no repetir els temes 
fonamentals, es «contradiu» amb 5,12, on afirma que els destinataris necessiten que els tomin a 
ensenyar les primeres nocions de la revelació de Déu. Més que contradir-se, l'autor en 5,ll-14 
vol provocar i sacsejar els destinataris. 
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«No voldríem que us toméssiu indolents (lva pfi vo9goi yÉvqa9e).» 
Per aixb estimula els destinataris a imitar caquells qui amb fe i amb consthn- 
cia (&a ~ ~ O T E C O S  ilai yaxeoOvyiac) han rebut les promeses en heretat» (6,12). 
6,19-20 clou la llarga parenesi estimulant l'esperanca en les promeses divi- 
nes explicades en 6,13-1825. Perb aquesta esperanca no es il.lusbria, sinó que es- 
devé realitat gracies a Jesús, gran sacerdot: «Aquesta esperanca.. . ha penetrat 
més enlla de la cortina del lloc santíssim. Allh, com a precursor nostre, ha entrat 
Jesús.. .» Un cop més, Jesús és el fonament i la motivació de l'exhortació. 
Ens situem al final de la tercera part de la carta (5,ll-10,39)26, que Vanhoye 
anomena «conclusió parenetica». Després d'una llarga explicació que va de 7,l  
a 10,18 i que conté el nucli doctrinal de l'escrit, ara se'n desprenen les aplica- 
cions practiques per a la vida de la comunitat. Aquests versets són, per tant, uns 
versets conclusius i alhora d'enllac amb el capítol 11 que farh un rephs dels 
grans personatges creients. 
10,19-20 són la cloenda del tema de la nova alianca segellada per la sang del 
Messies i que és font de santificació i de perdó dels pecats; per aixb es diu als 
receptors de l'escrit que «tenim plena llibertat d'entrar al santuari gracies a la 
sang de Jesús; el1 ha inaugurat per a nosaltres un camí nou i viu.. .» (10,19-20). 
Jesús és el camí més directe cap a Déu, és el pont entre Déu i els homes; d'aquí 
que en 10,22 convidi a acostar-s'hi «amb cor sincer i fe plena ( y e d  khqe~vfjs 
i l a ~ 6 i a ~  6v n h q ~ o c p o ~ i q  niazew~)», i en 10,23 exhorti a mantenir «indefecti- 
ble l'esperanca que professem». Per aixb cal animar-se mútuament i mantenir la 
comunitat cohesionada: «vetlleu els uns pels altres per animar-vos a l'amor fra- 
tern i a les bones obres» (10,24); «exhortem-nos els uns als altres» (10,25b). 
Seguidament apareix una altra advertencia (10,26-31) amb amenaces de 
chstig (10,29), que són metodolbgicament suavitzades amb uns mots d'estímul 
(10,32-39). Aquí hom recorda els gloriosos inicis de la comunitat, envoltats de 
sofriment i lluites (10,32-34); per aixb en 10,3536 els anima: «no perdeu la 
vostra valentia (yq k x o ~ á h q ~ e  oSv zqv nageqaiav 6 p . o ~ ) ~ ;  «us cal molta 
constancia ("iioyovfj~ ya@ EXETE x~e iav)» .  A més, es diu als destinataris que 
Jesús esta a punt de tomar (10,37) i, per tant, que no es facin enrere (10'38). 1 
cornclou solemnement dient en 10,39: «Nosaltres no som dels qui es fan enrere 
per a perdre's (6noozohij~ eic kncóheiav), sinó dels qui creuen per a conser- 
25. He 6,19-20 són també els versets que enllacen amb el proper tema (la secció A de la «ter- 
cera part»): «Jesús, gran sacerdot semblant a Melquisedec» (7,l-28) (cf. VANHOYE, Mensaje 26- 
27; Struttura 63-66). 
26. Cf. VANHOYE, Mensaje 27; Struttura 72-73. 
var l 'bima (n iozeo~  e i ~  neeinoirloiv WVX~~S)». Aquest verset contraposa 
6noo~ohfjc amb n i o t e o ~ ,  i &nóhe~av amb nee~noiqolv, per dir-nos que els 
qui es fan enrere (els apbstates) a creure en el valor del sacrifici de Jesús a la 
creu, es perdran irremissiblement. La partícula eig accentua les conseqüencies 
de les dues opcions. 
11,40 és la conclusió del llarg discurs sobre la fe i els personatges que la 
visqueren a fons (1 1,l-39) i diu d'ells que Déu «no volia que arribessin a la ple- 
nitud sense nosaltres». Amb aquesta solemne afirmació, el passatge de 12,l vol 
donar ales als oients: «llancem-nos a córrer sense defallir en la prova que ens 
és proposada (62 6nopovfjc Z Q E X C O ~ E V  TOV ~ Q O X E ~ ~ E V O V  fipLv &yova)». De 
be11 nou, la figura de Jesús sofrent (12,2) esdevé punt de referencia obligat en 
parlar del sofriment de la comunitat (12,3): «tingueu present aquel1 qui va su- 
portar un atac tan dur contra la seva persona.. .: així no us deixareu abatre, can- 
sats i sense forces (Lva pfi itáyqze T a i c  $ilivxaig 6pGv Enhuópevol)». L'autor, 
amb la ferma voluntat d'encoratjar, els ve a dir que la seva lluita no és tan dura 
com els sembla: «En la vostra lluita contra el pecat, encara no heu hagut de re- 
sistir fins al punt de vessar la sang» (12,4), i que llegeixin el sofriment en po- 
sitiu: «Vosaltres sofriu, doncs, per tal de rebre una correcció: Déu us tracta com 
a fills.. .» (12,7). La correcció a que es veuen sotmesos, malgrat ser dolorosa, 
és a fi de bé (12,ll); per aixb hom els exhorta a tenir cura i consolar-se els uns 
als altres (12,12-14")27. 
12,22-24, igualment que en 4,2-3, en 6,9-12 i en 10,32-39, vol suavitzar el 
dur advertiment de 12 ,517 ,  on, posant Esaú com a model del qui rebutja la 
primogenitura, s'insinua l'exclusió de la comunitat d'aquells qui facin el ma- 
teix, per moltes lliigrimes de penediment que es vessin (12,17). En 12,18 es d i ~ :  
«Vosaltres no us heu acostat (n~ooehrlh60azs) en aquella muntanya palpable 
del Sinaí.. .», i es fa una breu comparanea entre l'antiga alianca (12,18-21) i la 
nova: «Pero vosaltres us heu acostat (n~oaehqhzj0a~e) a la muntanya de 
Sió.. .», per a significar que la segona alianca, a diferencia de la primera, veri- 
tablement apropa (n~ooehqhzj0a.c~) a l'entorn diví, a Déu mateix i a Jesús, 
que n'és el rnitjancer (12,22-24). 
Som al darrer capítol de la carta, moment típic de consells i darreres recoma- 
nacions que evidentment també trobem aquí. Es comenca arnb unes exhortacions 
27. Amb aquests versets es conclou la quarta part i s'anuncia la cinquena part d'Hebreus (cf. 
VANHOYE, Mensaje 29; Struttura 76-79). 
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de caire general referents a la caritat fraterna (1 3,l-3), al matrimoni (1 3,4), a la co- 
bejanga de diners (13,5-6), i s'enllaga en 13,7 arnb una nova recomanació que 
ateny més directament la comunitat: «Feu memoria dels vostres dirigents.. .; con- 
sidere~ la fi exemplar de la seva vida i irniteu la seva fe ( p ~ p ~ i a 0 e  zfiv nioz~v)». 
Després de la darrera advertencia (13,8-9) i de fer referencia en 13,12 al so- 
friment de Jesús -«va sofrir fora de la porta de la ciutat (;ECO z i j ~  n 6 h q ~  
Ena0ev)»-, com sempre, anima a seguir-lo: «Sortim, doncs, a trobar-lo fora del 
campament, carregats amb el seu oprobi» (13,13). En 13,14-16 dóna més reco- 
manacions generals; en 13,17 torna a concretar: «Obeiu els vostres dirigents i 
mostreu-vos-hi docils.» 
La darrera exhortació és precisament referent a l'escrit que hom els adrega 
(13,22): «Us prego, germans, que aguanteu pacientment (6vkx~o0e) aquesta 
exhortació.» 
111. UNS ADVERTIMENTS MARCATS PER LA SEVERITAT 
Després del recorregut pel reguitzell d'exhortacions que amaren la carta als 
Hebreus, i havent-ne analitzat el contingut, podem intuir dues preocupacions: 
la voluntat de precisar la doctrina sobre Jesús i la perseveranga en la fez8. Les 
exhortacions que hem citat són una forma positiva d'abordar la problemhtica 
de la comunitat, que sembla dubtar sobre la figura del Messies, ja que bona part 
de les exhortacions apareixen després de fer afirmacions cristologiques. 1, com 
a conseqüencia d'aixb, potser hi ha el perill latent o manifest dins la comunitat 
d'abandonar la fe cristiana29. 
Les advertkncies que estudiarem a continuació canvien el to estimulador i po- 
sitiu de les exhortacions i volen ser un seriós avís a la comunitat30. Uns adverti- 
ments tals volen alertar sobre les conseqüencies tant de les desviacions de la 
doctrina de Jesús (2,l-3; 12,2529; 13,8-9) com de la desobediencia (4,l.l lb. 13). 
El primer advertiment seriós ve després de la primera exposició de la carta, 
on s'afirma la filiació divina de Jesús (1,5-14). Cal prendre-la seriosament, com 
28. La majoria d'exhortacions giren al voltant de la fe i són una conseqüencia de prkvies 
afinnacions doctrinals sobre la figura del Messies. Ambdues preocupacions van unides. L'autor 
d'He vol mantenir !a puresa de la professió de la fe, que brolla d'una correcta lectura de la hu- 
manitat i divinitat de Jesús, així com del seu sacrifici a la creu. 
29. Qui sap si aquests grups d'exhortacions barrejats amb els advertiments són estratkgica- 
ment distribuits dins l'escnt. Notem que tant els uns com els altres són igualment repartits abans 
i després del cos doctrinal de la carta (7,l-10,18): tres grups d'exhortacions abans i tres grups 
després. El mateix passa amb els advertiments: dos abans i dos després. Igualment succeeix amb 
els advertiments sobre l'apostasia: dos abans i dos després. 
30. Aquests advertiments tenen com a característica la negació «no» (06, pfi, O"). 
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expressa 2,l: «Per aixb cal que ens prenguem més seriosament el que hem 
rebut (&xovoO~ta~v), si no volem anar a la deriva.» Que Jesús és el Fill de Déu, 
sembla qüestionat en el si de la comunitat, o si més no relativitzat, pel que es 
despren de 2,131. La posterior alalusió a la Llei (hóyo~)3* en 2,2 ens situaria en 
un context judeocristih al qual li costaria d'assumir la divinitat de Jesús. Per 
aixb continua dient en 2,2 que els transgressors i desobedients de la Llei «eren 
castigats merescudament». Aleshores, diu en 2,3: «Nosaltres, doncs, com ens 
podrem escapar del chstig, si negligim una salvació tan gran? Aquesta salvació, 
anunciada primerament pel Senyor mateix.. .» Per a l'autor, rebutjar Jesús im- 
plica rebutjar la seva salvació, i fent comparances, si rebutjar la Llei mereixia 
chstig, rebutjar Jesús mereix un chstig més gran. L'autor de la carta posa ben 
clar des de bon comenqament que la divinitat de Jesús és inqüestionable, i la 
seva relativització ho fa trontollar tot. 
Tenint com a eix de reflexió el S1 95,7-11, l'autor posa de manifest la su- 
perioritat de Jesús i el seu poble (&6ehrpoi Gy~ol) sobre Moises i el poble 
d'Israel (3,l-11)33. La pertinenqa a aquest nou poble dóna accés al lloc de 
repbs de Déu (xa~ólnava~v),  pero aquesta pertinenqa no és cap garantia. Per 
aixb adverteix en 4,l: «No visquem refiats, doncs (~poPqO6pev34 o ~ v ) ,  no 
fos cas que algú de vosaltres trobés que ha perdut l'ocasió ( ~ o T E Q ~ ~ É v ~ L ) ~ ~  
d'entrar al lloc de repos». L'avís és ben clar: alguns poden quedar fora de la 
c~munitat si no van amb compte. 
4,l lb  diu: «Que ningú no caigui arrossegat pel mateix exemple de desobe- 
diencia ( z f j ~  & n ~ ~ O e i a ~ ) . »  Fem notar que en 3,18 apareix el verb &m~O.Jloaa~v 
i en 4,6 el substantiu &n~iOe~av.  En pocs versets apareix tres cops el concepte 
de desobediencia. Si recordem el final de la carta, on en 13,17 es diu: «Obeiu 
(n~iOea0e) els vostres guies i feu-ne cas», podem insinuar un nou problema co- 
munitari: sembla que alguns germans han desobeit o desobeeixen, o no volen 
escoltar (cf. 5,l l) .  
31. Adams i Rice diuen que 2,l és una clara referencia a l'apostasia. Cf. l'apartat següent: 
«Unes amenaces contra "l'heretgia".» 
32. «Perqu& la Llei (hoyos), promulgada per mitjh dels kngels.. .» Buchanan explica que 
aquest verset conté una forta tradició segons la qual els ingels van ser els qui lliuraren la Llei a 
Moises a la muntanya del Sinaí (cf. G.W. BUCHANAN, TOthe Hebrews [The Anchor Bible 361, 
New York, 21972, p. 24). 
33. En 3,12-14 es fa un altre advertiment que comentarem en l'apartat IV 1. Tal advertiment 
ve seguit pel comentari de S1 95,8 que acaba de reblar el clau. 
34. El grec qoPq0Op~v expressa molt més que la traducció de la BCI «No visquem refiats». 
Literalment s'hauria de traduir per «Temem» (llatí: «Timeamus»). 
35. En 12,15, en un context d'apostasia, també es diu: ~OTEQOV &no T ~ S  x a e a o ~  toij 0eoU. 
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L'autor invoca la sinceritat i honestedat d'aquestes persones davant Déu, el 
judici del qual sap posar cada cosa al seu lloc (4,12); per aixb fa un altre ad- 
vertiment en 4,13: «En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi clarament: 
tot 6s nu i descobert davant els ulls d'aquell a qui hem de donar comptes.» En- 
cara que aquests personatges rebels i conflictius vulguin enganyar la comuni- 
tat, no podran enganyar Déu. 
Un cop acabada la breu comparanca entre les dues aliances (12,18-24), es 
fa iin nou advertiment en 12,25: «Mireu de no refusar (pfi naeai~f iaqaee)  el 
qui ens parla! Aquells (Ex~ivoi) el van refusar (naea~tyaáyevo~) . .  .» Quan el 
text diu Enelvo~ es refereix als jueus que van refusar les paraules de Déu per 
boca de Moises36. Si els jueus, com continua dient el verset, «no es van esca- 
par del chstig, molt menys, doncs, ens n'escaparem nosaltres si li donem l'es- 
quena (&noat~ecpóp&vo~) quan ens parla des del cel». L'amenaca de chstig 
que escolthvem en 2,l-3 es repeteix un altre cop en parlar de refusar 
( x a ~ a ~ ~ É o p a ~ ) .  Els qui rebutgin Déu, que «ara ens ha parlat en la persona del 
Fill» (1,2), seran castigats. Si seguim el fil dels advertiments anteriors, ara ja no 
es hracta sols de qüestionar la divinitat de Jesús (2,l-3), ni de desobediencia 
(4,1,11b.13), sinó de negar, de donar l'esquena (&xooteEcpo). El verb 
& x o o ~ ~ É c p o  és emprat en 1'AT per a parlar d'apostasia a altres déus37. En He- 
breus ha de fer referencia a aquells membres de la comunitat que manifesta- 
ment neguen Jesús com a Fill de Déu i gran sacerdot. La resposta de Déu sera 
clara: «Una vegada més faré tremolar no solament la terra, sinó també el cel» 
(12,26); «El nostre Déu és un foc que devora» (12,29). Per aixb en 12,28 es 
convida a no perdre els dons rebuts: «Ja que rebem la possessió d'un Regne in- 
comovible, no deixem perdre aquesta gracia i donem així a Déu un culte que 
li sigui agradable, amb temor i submissió ( p ~ t b  ~ 6 h a P e i a ~  ilai 6Éovc).»38 
Aquests dos versets volen recordar per última vegada la immutabilitat de la 
doctrina del Messies: «Jesús és el mateix ahir i avui i pels segles» (13,8), i ad- 
verteix: «No us deixeu arrossegar (pr naeacpÉeeaOe) per doctrines complica- 
36. Aquest fet de tractar els jueus com a E X E ~ O L ,  sembla manifestar que jueus i cristians són 
ja dos pobles diferenciats. Totes les argumentacions d'Hebreus volen marcar clarament les di- 
ferencies entre uns i altres. 
37. Cf. TDNT VI1 719. 
38. Aquest temor i submissió que convida a tenir, potser fa referencia a l'actitud desafiant i 
rebel que tindrien els apbstates davant la comunitat. 
des i estranyew (13,9). Tals doctrines semblen més aviat basades en ritus exte- 
riors que no pas en la gracia de Déu: «el cor ha de trobar la forca en la gracia 
de Déu i no en observances de menjars que no fan cap profit als qui les seguei- 
xen~39. Apareix en aquests versets la controversia jueus-cristians amb la clara 
influencia del pensament dels primers sobre els segons; d'aquí la defensa afer- 
rissada de la figura del Messies. 
IV. UNES AMENACES CONTRA L' «HERETGIA»40 
Donant una ullada als textos parenetics que hem explicat, només podem 
veure-hi una distribució estrategica d'aquests textos. Si mirem les exhorta- 
cions que volen encoratjar la comunitat, hi trobem tres grups de citacions 
abans del discurs central de la carta (7,l-10'18) i tres grups de citacions des- 
prés. El mateix podem dir dels advertiments: dos abans i dos després del dis- 
curs central. Igualment s'esdevé amb els textos que parlen de l'apostasia i 
«l'heretgia»: dos abans (3'12- 14; 6'4-8) i dos després (10,26-3 1; 12,14b-17). 
Aquesta distribució parenetica dóna encara més vigencia a l'estructura d'He- 
breus feta per Vanhoye, on el discurs central gira al voltant de la figura del 
Messies com a gran sacerdot i del valor del seu sacrifici a la creu. L'autor d'He- 
breus vol deixar ben clar que Jesús, el Fill de Déu i gema dels homes, és l'únic 
mitjancer valid entre Déu i els homes, i que el seu lliurament a la creu és l'ú- 
nic sacrifici valid per a perdonar els pecats i santificar-nos. Aixb és el que sem- 
blen negar alguns membres de la comunitat. Les exhortacions ens mostraven 
la doble preocupació de puntualitzar la doctrina sobre Jesús i d'estimular la 
perseveranca en la professió d'aquesta fe41. Els advertiments reflectien l'e- 
videncia que n'hi ha que donen l'esquena i reneguen del Messies (12,15), i 
que, desobedients (4'1 lb), pertorben i confonen la comunitat amb les seves 
doctrines judaYtzants (13,8). Per aixb apareixen serioses advertencies, i fins i 
tot amenaces de castig42, dirigides als causants de tal enrenou comunitari43. El 
39. Cf. He 9,lO. Aquestes «practiques» que encara es realitzen, potser podrien ser els sacri- 
ficis del temple. De fet, en els següents versets (13,lO-1 l), a més de considerar que encara és vi- 
gent l'activitat del temple, els sacrificis dels sacerdots ja es consideraven incompatibles amb el 
sacrifici del Messies, i els qui en participaven no eren admesos a l'altar del sacrifici de Crist. 
40. El mot «heretgia» no al.ludeix al fet de negar cap dogma de llEsglésia, sinó a trencar el 
credo i la unitat comunithria. 
41. Per al concepte de fe de l'autor d'He, cf. E. GRASSER, Der Glaube im HebraerbrieJ Mar- 
burg 1965; G. DAUTZENBERG, Der Glaube im Hebraerbriei dins BZ 17 (1973) 161-177; D. 
HAMM, Faith in the Epistle to the Hebrews: The Jesus Factol; dins CBQ 5211 (1990) 270-291; 
H.W. A~RIDGE,  The Epistle to the Hebrews (Hermeneia. A Critical and Historical Cornrnentary 
on the Bible), Philadelphia 1989, pp. 31 1-314. 
42. 2,3; 4,l; 12,26.28. 
43. Cf. G. MORA, La Carta a los Hebreos como escrito pastoral (Co1,lectinia Sant Pacii 
XX), Barcelona, Facultat de Teologia de Barcelona-Herder, 1974, pp. 97-130: «La gravedad y 
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perill d'apostata1-44 assetja la comunitat, com ho evidencien els verbs na -  
ga~gÉo-, (anar a la deriva) en 2,l i n a g a ~ t É o y a ~  (refusar) i &noa~gÉ~pco 
(negar, donar l'esquena)45 en 12'25. A l'hora de delimitar quins són els textos 
que expresen aquesta problemhtica els estudiosos d'Hebreus no coincideixen 
del tot. Adams, en la seva tesi doctoral sobre l'apostasia en Hebreus, cita 2,l; 
3,12; 4,14; 6,4-6 i 10,19-2346. Rice, en un interessant article sobre el tema47, 
cita 2,l ;  3,7-19; 5'11-6,6; 10,26-27; 12,l-24. Mora cita 6,4-6 i 10'26-31 i hi 
afegeix 12,1748. Spicq49 cita 6'4-6; 10,26-3 1 i 12,14-17. BuchananSO cita 6'4- 
8; 10,26-31; 12,1517. Attridge51 cita 3,12-14; 6'4-8; 10,26-31; 12,1517.25. 
Si arrenglerem aquestes citacions (que són una mostra escollida) comprova- 
rem que, malgrat l'agrupament en diferents versets (en certa manera natural, 
perque els comentaristes volen fer notar detalls concrets observats per ells), 
coincideixen a veure-hi el tema de l'apostasia al voltant de 6,443 i 10'26-31, i 
tots els citats menys Adams també coincideixen al voltant de 12,14-17. Com- 
partim el mateix criteri. Pel que pertoca a 3,12-14, les opinions estan dividi- 
des: la interpretació de 3,12 és la que dóna la clau de lectura. Creiem que es 
fa alslusió a l'apostasia, pero no amb la contundencia de les altres citacions. 
En 2,1, Adams i Rice hi veuen una referencia a l'apostasia quan es parla «d'a- 
nar a la deriva» (nagaggvOpev), pero no argumenten prou els motius52. El 
verb nagageÉo (que tan sols es troba aquí en tot el NT) es molt imprecís per 
a parlar d'apostasia; pero, conscients de l'avís seriós que s'insinua al lector, 
hem inclos 2,l-3 en l'apartat «Uns advertiments marcats per la severitat.»5" 
12 BhEnet~, &behcpoi, pfinote Ea1;a~ Ev TLVL 6pOv naebiq novqgb 
&n~o.ciac EV T@ OInoatijva~ &no O E O ~ J  COYTOS, 13 &hhb na~anaheihe  
Eavtoiq xae' Enáatqv TpÉgav, 6 ~ ~ 1 s  06 t o  ofiyegov naheikai, lva pfi 
a n h ~ ~ v v e r j  TLS Eg 6pOv &nátq t i j ~  hpaet ias  - 14 ~ É T O X O L  y b ~  TOO 
las terribles perspectivas del pecado de apostasía.» 
44. G. Bardy diu que l'apbstata religiós és un renegat en relació a Déu, en qui havia fet la 
professió de creure (cf. G. BARDY, La conversion au christianisme durant les premiers siecles, 
Paris 1949, p. 295). 
45. En I'AT també significa apostatar. 
46. Cf. J.C. ADAMS, Hebrews 24-28. 
47. G.E. RICE, bpostasy as a Motifand its Effect on the Structure of Hebrews, dins AndrUnS 
3211 (1985) 29-35. 
48. MORA, Hebreos 97-1 15. 
49. C. SPICQ, ~ ' É ~ i t r e  aux Hébreux, Paris 1977. 
50. BUCHANAY, Hebrews 171, n. 98. 
51. AITRIDGE, Hebrews 116, nn. 47-48. 
52. Cf. ADAMS, Hebrews 24-25; RICE, Apostasy 34. 
53. Cf. apartat 111 1. 
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Aquest avís dels versets 12-14 és una hermeneutica del que s'acaba de dir 
citant el salm 95 (vv.7-11)54. En 3,12 es concreta la problemhtica: «Germans, 
mireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent d'incredulitat que l'aparti del 
Déu viu.» El perill que assetja els destinataris és tenir un «cor dolent d'incre- 
dulitat». Aquesta expressió és un genitiu de qualitat que significa «cor incre- 
du1»55 i el podem relacionar amb Qica n ~ x ~ i a g  de 12,1556. La incredulitat, pel 
context, és respecte a Jesús, «enviat de Déu i gran sacerdot de la fe que profes- 
sem» (3,l). La incredulitat vers la divinitat de Jesús i la seva activitat media- 
dora desembocara en el progressiu allunyament de Déu57 fins a apartar-se 
totalment d'ell (&noozijva~)58. Attridge relaciona aquest problema amb la des- 
obediencia que apareix en 3,19 i en 4,6.1159. La possibilitat que alguns mem- 
bres de la comunitat desobeeixin i abandonin la fe és real; per tant, el pecat 
d'apostasia és a les portes (3,13): «Més aviat, mentre duri la proclamació d'a- 
que11 "avui", exhorteu-vos els uns als altres dia rera dia perque la seducció del 
peca@ no endureixi (oilhq~vv0fj)61 ningú». Seguidament, a 3,14, descriu l'ac- 
titud positiva oposada a la negativa de la incredulitat de 3'12: «Hem estat asso- 
ciats al Messies, pero cal que mantinguem ferma fins a la fi la confianca 
(5noozao~o5)62 que teníem al principi.» 
54. Cf. F. SCHROGER, Der Verfasser des Hebraerbriefes als Schriftausleger (Biblische Un- 
tersuchungen 4), Regensburg 1968, pp. 101-108. 
55. En 3,12, &nt.otia es pot designar explícitament com un mal (novq~ck). Cf. H. BALZ-G. 
SCHNEIDER, Exegetical Dictionary of the New Testament (EDNT) 1, Grand Rapids 1994, p. 122.6. 
56. Cf. P. ELLINGWORTH, he Epistle to the Hebrews. A Commentary on the Greek Text (New 
Intemational Greek Testament Commentary), Grand Rapids 1993, p. 222. 
57. «That would constitute a falling away from God» (EDNT 1 122.6). 
58. El TDNT diu referent a aquest verb: «In Hb 3,12 it is used expressly of religious decline 
from God. The opposite is 3,14. This apostasy entails an unbelief which abandons hope» (1 513). 
Bardy diu que He 3,12 no pot ser més precís en el sentit d'expressar l'apostasia: «llauteur y op- 
pose les mauvais coeurs, endurcis dans l'incredulité, qui s'éloignent du Dieu vivant, aux fidkles 
qui, rendus participants du Christ, gardent jusqu'a la fin leur foi aussi ferme qu'au commence- 
ment» (La conversion au christianisme durant les premiers siecles 295-296). Cf. també SPICQ, 
Hébreux 1 84; W.L. LANE, Hebrews 1-8 (World Biblical Commentary 47a), Dallas 1991, p. 86. 
59. ATTRIDGE, Hebrews 116. 
60. La seducció del pecat és arribar a tenir un cor dolent d'incredulitat que negui el Messies 
i que condueixi a apostatar d'ell. Cf. 1Co 10,6. 
61. En 3,8.15 i 4,7 apareix pfi anhqpjvqte ziv5 nae6iag GpOv. És innegable la preocupa- 
ció de l'autor d'Hebreus que alguns membres es tanquin en banda i, sense atendre raons, aban- 
donin la seva fe. 
62. Buchanan diu que aquesta 6nootckoy es refereix a la realitat, esskncia o naturalesa d'al- 
guna cosa, o als fonaments o bases de l'esperanca: «Those who held "fast the initial doctrine" 
were those who did not give up the creed or confession which they were taught at the beginning 
of their cathechism» (cf. BUCHANAN, Hebrews 66). 
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4 'AGljvatov y@ aowg OínaE cpotio0Évta~, yeuoapÉvoug TE ~ f j g  
~ W Q E ~ S  tfjg Enoueaviou na i  p s t Ó ~ o v ~  y e v ~ 0 É v z a ~  n v ~ 6 p a ~ o g  kyiou 5 
na i  nahov yeuoapÉvouc O E O ~  efjpa 8 u v á p ~ i ~  TE pÉhhov~og aLQvog 6 na i  
n a e a n e o ó v t a ~ ,  nólhiv &vanaivií;eiv ~ i g  p ~ t á v o i a v ,  &vaotaueo.Uvra~ 
E a v t o í ~  tov  uiov TOG 0 ~ 0 0  na i  n a ~ a 6 ~ i y p a z i í ; o v t a ~ .  7 yfj y@ .$1 niogoa 
tov  En' akfjc Egxóp~vov nohhán~g ~ E T O V  na i  t in touoa f i o t á v ~ v  E ~ ~ E Z O V  
Eneivoic 62 oVc na i  y e o e y ~ í t a i ,  petahapfiáve~ ~ 6 h o y i a c  &no t o 5  ~ E O ' L "  8 
ExcpÉeouoa 6E &náv0a; na i  teifióhovs, &6ónipo5 x a i  n a t á e a c  EyyUg, 
-to ~ É h o c  E ~ C  naOoiv. 
Si en 3,12-14 l'autor insinua la possibilitat d'apostasia d'alguns membres de 
la comunitat, en 6'4-8 explica, sense cap mirarnent, que passarh als qui hi cai- 
guin63. Comenqa fent un rephs de les excel.li5ncies que com a creients han ex- 
perimentat (6'4-5): «N'hi ha que un dia van rebre la llum (cpot~o0Évtag)64, van 
tastar (yeuoapÉvou~)65 el do celestial, van participar en l'efusió de 1'Esperit 
San66 i van assaborir (yevoapÉvoug) la bona paraula de Déu i els prodigis del 
món renovat.» En 6'6 explica les conseqüencies de rebutjar aquest devessall de 
dons: <<pero després han caigut i abandonen la fe (naean~oÓvtag)67. És im- 
possible (&6ljvatov) que aquests es renovin de nou amb una conversió68, ja que 
tornen a crucificar (&vaotau~oUvtag69 Eautoíg) el Fill de Déu i l'omplen d'in- 
júries (xa~a6eiypa~ií;ov.ca~).» 
63. Cf. «Del corazón incrédulo al corazón apóstata», dins MORA, Hebreos 83-90; P.E. HU- 
GUES, Hebrews 6,4-6 and the Peril ofdpostasy, dins WTJ 35 (1972-73) 137-155. 
64. El verb cpwticw surt dues vegades en Hebreus (6,4 i 10,32), i en un mateix context. 
Aquesta il.luminació bé podria ser el baptisme (cf. EDNT 111 450; TDNT IX 355). 
65. Té el sentit metafbric d'experimentar personalment Déu (cf. TDNT 1 676; EDNT 1 245), 
tot i la referencia a l'eucaristia que alguns autors hi veuen (cf. J. SWETNAM, Christology and the 
Eucharist in the Epistle to the Hebrews, dins Bib 70 (1989) 74-95; R. WILLIAMSON, The Euchn- 
ristic and the Epistle to the Hebrews, dins NTS 21 (1974-75) 300-312; ATTIUDGE, Hebrews 170; 
ELL~GWORTH, Hebrews 3 19. 
66. Hi ha comentaristes que hi veuen el ritual de la imposició de mans (ATTRIDGE, Hebrews 
170). Cf. 1Tm 5,22. 
67. El terme nagaxeoóvtac, es refereix aquí clarament al pecat d'apostasia. Aquest verb, 
que tan sols apareix aquí en tot el NT, es relaciona amb &noatrjva~(3,12) i hnoat~erpópcvo~ 
(12,25), que tarnbé expliciten el mateix pecat (cf. TDNT VI 171; EDNT III 34.3; ELLINGWORTH, 
Hebrews 322; ATTR;DGE, Hebrews 171). 
68. Deixant de banda els llarguíssims excursos que apareixen en molts comentaris sobre la 
possibilitat o no d'una segona conversió després del baptisme, aquí tan sols s'afirma que des- 
prés d'una apostasia, amb les condicions que es dóna en Hebreus, no hi ha possibilitat de re- 
conciliació. Aquesta afirmació la corroborarem amb l'estudi específic de 12,16-17 (cf. també 
ELLINGWORTH, Hebrews 323: «The only direct statement is that there can be no second repen- 
tance after apostasy [12,17]»). 
69. Cf. EDNT 1 92; TDNT VII 583-584. 
La raó per la qual en 6,6 es prefereixi na~aninzco a ninzco, és per caracte- 
ritzar la falta comesa com una desviació intel-lectual i moral. El nostre autor 
avisa els jueus convertits al cristianisme, els quals, oscil.lants entre 1'Església i 
la Sinagoga, s'arrisquen a perdre-ho tot. El context ens mostra que es tracta 
d'una caiguda de tipus intel.lectua1 i voluntaria (cf. 10,26: 6ilovoico~ 
&pa~zavÓvzcov i 10,29) contra la llum (cpoz~oekv~a~ ,  v. 4) i 1'Esperit Sant 
(~ETÓXOUS nv~'ljpazo5 &yiow, v. 4). Aquest pecat irremissible és la ruptura total 
i obstinada amb el gran sacerdot Jesús. Pot ser definit com un renegar lúcida- 
ment de la professió de fe, o una anul.lació total del compromís de la vida cris- 
tiana70. Continuant amb 6,6, prenem ara els verbs &vaozaw~oGvta~  i 
na@a6&iypazií;ovTa~, que, segons Proulx i Alonso Schokel, produeixen una 
hendíadis71 que explica la causa moral de la impossibilitat d'una nova conver- 
sió72. Aquests dos participis són interpretats tant teolbgicament73 com física- 
ment74, i habitualment s'associen arnb Nm 25,475, que parla de «penjar» ( ~ 3 1 7 ) ~ ~  
els adoradors del déu Baal de Peor77. Els LXX tradueixen Y 7  en Nm 25,4 per 
na@a6&lypazicco, perb el significat de castig públic, que els LXX normalment 
donen al verb na@a6&iypa.cií;o7 no correspon a He 6,678. Creiem que els dos 
verbs es refereixen a dues coses diferents. &vaozav@oGvza~ fa al-lusió al sa- 
crifici únic i irrepetible de Jesús a la creu, que és font de gracia i de perdó. 
Aquells qui, esdevinguts cristians, voluntariament apostaten, no podran ser per- 
donats, perquk aixb equivaldria a crucificar de nou el Messies, repetir el que és 
irrepetible: el sacrifici de Jesús a la creu (10,lO-14). En canvi, n a ~ a 6 ~ i y p a z i -  
Covza~ no té el mateix significat teolbgic que &vaozau~oGvta5; més aviat es 
refereix a la calúmnia pública que fan els apbstates del Fill de Déu. En el Nou 
Testament tan sols trobem aquest verb en He 6,6 i en algunes variacions de Mt 
1,19 (N* 2 C L W O fl3 33) quan es parla de la difamació pública de Maria, que 
Josep vol evitar. És molt interessant aquesta variant de Mt 1,19, car naea-  
6 ~ ~ y p a t i c w  hi expressa la calúrnnia pública de dir que Maria era una adúltera, 
70. SPICQ, Hébreux 11 153. 
71. P. PROULX-L. ALONSO SCHOKEL, Heb 6,442 ~ E T ~ O L ~ Y  & v a ( ~ t a v ~ o i J v t a ~ ,  dins Bib 
56 (1975) 193-209, 203. El paral.lelisme entre els dos verbs l'explicita L. SABOURIN, Cruczfying 
Afresh For One's Repentance (He 6,4-6), dins BibTB 6 (1976) 264-271. 
72. Cf. ATTRIDGE, Hebrews 171; B.F. WESTCOTT, Hebrews, London 1903, p. 153. 
73. Cf. MORA, Hebreos 97. 
74. Cf. PROULX-ALONSO SCHOKEL, Heb 6,443, p. 205. 
75. Cf. sobretot PROULX-ALONSO CHOKEL, Heb 6,4-8, p. 203; SABOURIN, Crucifying 267. 
Cf. també BRUCE, Hebrews 149, n. 57; ELLINGWORTH, Hebrews 325. 
76. També es pot traduir per «esquarterar», «empalar». 
77. Cf. la nota a y?17 de Nm 25,4 de l'edició del text massoretic (TM) de la Biblia Hebraica 
Stuttgartensia (ed. 1990) i el comentan que en fan PROULX-ALONSO SCHOKEL, Heb 6,4-8, p. 203. 
78. Aixb és el que trobem en 1'EDNT 111 17. Subscrivim aquesta opinió, perque creiem que 
aprofitar la coincidencia del verb naea6e~ypariZ,w referit als apbstates de Nm 25,4 i d'He 6,6 
és forcar massa el para1,lelisme. 
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quan veritablement no era així. Semblantment en He 6,6, el verb expressa la 
mentida o calúmnia pública de dir que Jesús no és el Fill de Déu, quan realment 
és així79. La idea de publicitat esta fortament accentuada en el verb xaQa-  
6~1,ypa~icco,  que en 6,6 pren un to més greu que el de «ridiculitzar, satiritzar, 
fer-ne burla pública» que trobem en els LXX80: aquí es tracta de calumniar pú- 
blicament el Fill de Déu. D'aquí que es digui que no poden ser reconciliats8l a 
causa de la seva hostilitat activa i persistent al Messiesg2. Que &vao.caveoOv- 
.caS i n a ~ a 6 ~ i y p a t i ~ o v . c a ~  estiguin en participi present vol ressaltar l'enfron- 
tament continu i violent contra la persona del Fill de Déu (TOV viov zo0 0 ~ 0 0 ) .  
Cús  d'aquest títol cristologic fa ressaltar encara més la gravetat de l'ofensa83. 
La intencionalitat dels apbstates, la corrobora 1 ' E a u ~ o t ~  del mateix verset, per 
fer veure que són ells mateixos els qui ridiculitzen i menystenen d'una forma 
pública el Fill de Déu. No podem dir exactament quina és aquesta calúmnia, 
pero pel que hem anat estudiant podem afirmar que gira al voltant de negar la 
filiació divina de Jesús, així com negar el valor del seu sacrifici a la creu. Pero 
una calúrnnia pública va encara més enlla d'aixo. És més que una simple apos- 
tasia. Hi ha qui esta manipulant el nucli doctrinal de la fe de la comunitat i a 
més en fa pública ostentació. Pel que sembla, ens trobem davant un cas d'«he- 
retgia»g4. De fet, l'afer és greu. Només així entendrem el rigorisme de 6,6 quan 
parla de la impossibilitat de perdó d'aquests pecadors. L'actitud sarchstica i de 
pública difamació dels apostates de la comunitat davant el Fill de Déu que 6,6 
vol reflectir amb els verbs & v a a t a v e o 0 v ~ c a ~  i n a ~ c x 6 ~ i y p a ~ i l ; o v ~ c q ,  sembla 
inspirada en Mt 27,39 i Mc 15,2985. Els versets 7-8 són una metafora conclu- 
79. Col 2,15 podria ser un paral.le1 quan diu que les potencies i autoritats han estat desar- 
mades i «exposades públicament en espectacle» ( E G ~ ~ y p á t ~ a e v  Ev n c t ~ ~ q u i q ) .  Els Salms de Sa- 
lomó en 2,12 diuen: «Feien broma amb les seves iniquitats segons les anaven perpetrant, a la 
llum del dia exhibien (xctgeGe~ypát~octv) les seves irnpietats.» 
80. Cf. TDNT 11 32. 
81. Ara bé, no és clar si aquest pecador ha de ser expulsat de la comunitat religiosa (cf. G. 
FORKMAN, The lirnits of the religious community [Coniectanea Biblica, New Testament Series 51, 
Lund 1972, p. 176). Buchanan connecta la rigidesa d'aquest verset amb 2Bar 85,12, i He 12,17, 
on Esaú, malgrat els plors, és rebutjat (cf. BUCHAVAN, Hebrews 109-1 10). Lane cita Sv 12,lOjunt 
amb altres textos (LANE, Hebrews 1-8, p. 142). 
82. WEST~OTT, Hebrews 153; ATTRIDGE, Hebrews 172. 
83. Cf. WESTCOIT, Heb~ews 153. 
84. Amb aquesta afirmació fem un pas més a l'hora de parlar del pecat d'apostasia que apa- 
reix en Hebreus i que els comentaristes es limiten a assenyalar com a la causa que explica les diires 
amenaces de 3,12-1'4; 6,4-8; 10,26-31; 12,14b-17. Com és que un abandonament de la fe prodiieix 
una reacció tan dura per part de l'autor d'Hebreus? No hi ha alguna raó més? De fet, aix6 és el que 
constatem en He 6,443 i 10,26-31. A més de l'abandonament de la fe hi ha una pública difamació 
de la figura del Messies i una desobediencia que enfronta aquests personatges amb els dirigents de 
la comunitat. La manca de professió del credo comunitari i la possibilitat d'un trencament en la co- 
munitat són un fet que evidencien que es tracta d'una «heretgia» o una possibilitat d'«heretgia». 
85. «Els qui passaven per allí l'insultaven movent el cap amb aires de mofa (o'l 6E 
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siva dels dos versets anteriors, que fan una analogia de la persona que, un cop 
acceptades les responsabilitats de pertinenca a la comunitat, esdevé un apbstata 
O un «heretge»86: «Quan una terra beu la pluja qu:: la rega sovint i dóna plan- 
tes bones als qui la conreen, vol dir que té part en la benedicció de Déu; en 
canvi, la terra que dóna cards i espines és tinguda per inútil i gairebé per ma- 
leida, i acabara consumida pel foc.97 
26 'Exouoios ya@ &pa@zavóvaov t p o v  ~ E T &  TO hapelv TGV 
Eniyvooiv t i j g  &hqOsiag, o6xÉzi neei &pagti6v &noheine~ai Ouoia, 27 
cpope~& 6É ~ i g  Ex60x~j x~ioeog xai nu@og Cfjhog EoOieiv pÉhhovzo5 zo'ug 
6xevav~iou~.  28 &Oetfioas t y  vópov Moih~Éos xoeig 01x~i~pOv Eni
6voiv fi t ~ i o i v  pá~zuoiv &noOvgoxei. 29 nóop G O ~ E ~ T E  X E ~ Q O V O ~  
&gicoOfioe~ai t poeiag 6 TOV uiov toa OEOO xazanazfioag xai TO aipa 
~ f j s  6iaOfixqg XOLVOV fiyqoáp~vog, Ev 4 qyiáoOq, xai TO nv~Opa t f j s  
X ~ Q L T O ~  Evup~ioag; 30 0i?hp&v y&@ TOV ~Lnóv~a'  Epoi Ex6ixqois, Eyh 
&vtanoGhoo. xai náhiv. x~ivel  xw~ios TOV haov a6~oO. 31 ~ O ~ E Q O V  t o  
Epneoeiv e15 xeteag OEOZ) COjv~og. 
La duresa envolta també aquests versets, amb nous arguments després de 
l'exposició central de la carta sobre Jesús gran sacerdot i mitjancer de la nova 
alianca (7,l- 10,18). En 10,26 diu: «Perquk, si després d'haver rebut el ple co- 
neixement de la veritat continuem pecant volunthriament (Exouoiog88 y&@ 
&pa@tavóvtov), ja no ens queda cap sacrifici que expii (&noheinezai)89 els 
pecats». Quin és aquest coneixement de la veritat (Eniyvooiv T ~ S  ClhqO~ia~)? 
L'autor dYHebreus no es cansa d'argumentar-ho: que Jesús és el Fill de Déu i 
que el seu sacrifici a la creu és l'únic que perdona realment els pecats i santi- 
fica. Adherir-se a Jesús a través del baptismego és compartir aquesta mort i om- 
plir-se dels seus beneficis. Aleshores, continuar pecant (&pa~zavóv~cov) és 
mantenir-se ferms en la desconsideració i el menyspreu del sacrifici salvador de 
naganoeeuóyevo~ 6fihaoqfiyovv ~ ~ L I T O V  XL OGVTES t & ~  ~ e c p a h & ~  a 6 ~ O v ) ~ .  Spicq també hi 
veu aquesta semblanca quan diti que naease~yya~iZ,o expressa una reproducció caricaturesca 
del drama del Calvari (cf. SPICQ, Hébreux 11 154). Cf. també MORA, Hebreos 99. 
86. Cf. BUCHANAN, Hebrews 110; cf. també A. VANHOYE, Heb 6,7-8 et le mashal rabbini- 
que, dins W.C. WEINRICH (ed.), The New Testament Age. Essays in honor of Bo Reicke 11, Mer- 
cer 1984, pp. 527-532. 
87. Spicq diu que la fi de l'apbstata impenitent és el suplici del foc (He 10,27; Mt 13,30.42; 
25,41; Jn 15,6) (cf. SPICQ, Hébreun, Paris 1977, p. 110). 
88. Expressa una transgressió intencional i conscient (cf. TDNT Ii 470). 
89. Textualment, «ser deixat, deixar enrere» (EDNT 1 135). 
90. Cf. 6,6 quan parla d'il.luminació (cpwt~o0Évza~) que es relaciona amb el baptisme. 
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la creu. Per aixb es diu que «ja no» (04xÉ.c~) els queda cap sacrifici pels pecats. 
L'autor d'Hebreus recordaria als seus destinataris, de tradició jueva, que l'es- 
devenir cristih havia implicat el rebuig dels sacrificis del judaisme per conside- 
rar-los caducats; aleshores, si rebutjaven el sacrifici de la creu, ja no els 
quedava cap altre sacrifici per a obtenir el perdó dels pecats. A aquests tan sols 
els queda esperar el judici final (10,27): «Sinó tan sols l'espera terrible del ju- 
dici i del foc ardent que consumira els enemics.»91 En 10'28 fa la comparanca 
de si violar la Llei de Moisks porta a ser condemnat a mort: «penseu, doncs, de 
quin gravíssim chstig es farh mereixedor el qui haurh trepitjat (xa.cana.cqoa5) 
el Fill de Déu, haurh profanat (xo~vov fiyyoáp~voc) la sang de l'alianca que 
l'havia santificat i haurh ultratjat (Evupeioas) 17Esperit de la grhcia92~ (10,29). 
El paral.lelisme d'aquest verset amb 6,6 és constatat per tots els comentaristes. 
Ambdues citacions veuen el pecat d'apostasia o d'«heretgia» com una ofensa 
directa al Fill de Déu93. En 10'29 els verbs xazanazÉo (trepitjar)94 i Evup~iLo 
(ultratjar)95 són els que descriuen amb més forca el menyspreu al Fill de Déu96, 
91. Ellingworth diu que 10,27 explica el castig dels apbstates (Hebrews 533-536). 
92. t o  nvcGpu trjs xiu~itog és un genitiu epexegetic que vol precisar quina és l'acció con- 
creta de 1'Esperit: donador de gracia. En 2,9 diu: xócgtt~ 0eoG; 4,16 parla de tQ 0eovcp tfjs 
X ~ Q ~ T O S ,  que junt a 10,29 associen la X&QY amb la mort de Jesús i la seva activitat sacerdotal. 
En 12,15 diu que els apbstates pertorbadors (que neguen el valor del sacrifici de la creu) es que- 
daran sense tfj; xócelzos toU 0eo.U. En 13,9 diu que la X ~ Q L T L  és la que ha de donar solidesa al 
cor i no les observances de menjars; és una altra al.lusió al sacnfici del Messies contraposat a les 
practiques rituals jueves. Finalment i intencionadament s'acomiada la carta desitjant x a ~ t s  pez& 
návtwv 6pQv (13,25). L'autor d3Hebreus parla de la gracia com allb que brolla del sacrifici de 
la creu. L'acte d'insultar 1'Esperit de la gracia té les mateixes conseqü6ncies que en Mc 3,29 i Lc 
12,10b, quan diu que la blasfemia contra 1'Esperit Sant no tindra mai perdó. 
93. En 6,6 i 10,29 la gravetat del pecat és subratllada per la contraposició amb el títol més 
excels de tots: «El Fill de Déu» (tbv uiov LOU ~EoG),  que expressa la glorificació suprema del 
Messies (C. ZESATI ESTRADA, Hebreos 5,7-8. Estudio histórico-exegético [Analecta Biblica 1131, 
Roma 1990, p. 261). 
94. Més exactament vol dir ~esclafar amb els peus». Aquest verb, unit a l'expressió «Fill de 
Déun, vol remarcar que a la persona del Messies no tan sols no se li dóna cap valor, sinó també que 
hoin la tracta sense cap contemplació. A més vol accentuar el caracter extenor d'aquest menyspreu 
(cf. SPICQ, Hébreux 11, 324). Aquest verb és utilitzat tant físicarnent com metafbricament en els 
LXX, en el NT i en la literatura intertestamentaria (cf. EDNTII 265; TDNT V 943-944). 
95. Aquest verb, tan sols apareix aquí en tot el NT, els LXX i la literatura intertestamentkria 
(cf. EDA'T 1 462; TDNT VI11 306). Com la seva fórmula més simple 5fleil;w (Lc 18,32; Mt 22,6; 
Ac 14,s; 1Te 2,2), implica arrogancia insultant i superbia (cf. WESTCOTT, Hebrews 331; cf. també 
Cfl~is ,  dins TDNTVIlI 295~s.) Aquest ultratge és fet a ao nveGpu tqs xét~ttog, que aquí 6s 1'Es- 
perit ü través del qukl la gracia divina es manifesta. L'apbstata ofen el Poder l'acció del qual el1 
ha experimentat (cf. CD 5,11-12; Jn 15,26; 16,13; 1Jn 4,6. Cf. també J. MOFFAT, A Critica1 and 
Exegetical Commentary on the Epistle to the Hebrews, Edinburg 1924, p. 151; 0. MICHEL, Der 
Brief an die Hebrael; Gottingen 1966, p. 353; H. BRAUN, An die Hebrael; Tübingen 1984, p. 323). 
96. Cf. MORA, Hebreos 99. Ara bé, He 10,29 expressa una triple descnpció del pecat d'a- 
postasia: 6 tov viov t o ~  ~ E O U  n u t u n u ~ ~ a u ~ ,  t o  uipu tris 6~uO.Jinqs ~ O L V O V  fiyqoócp~vo~, t o
nveüpu tqs XOIQLTOS EVIJ(~Q~OC(S. Els tres verbs en participi aorist assenyalen uns esdeveniments 
com ho fa naga6eiyyatil;co en 6,6. La descripció que fa 10'29 dels diferents l 
atacs a la persona i acció salvadora del Messies barreja qüestions intel.lectuals 
amb comportarnents concrets: nazanazÉco i Evua~icco reflecteixen l'arrogin- 
cia i desafiament públic dels «heretges», mentre que noivov $yquloáy~vo~, 
«considerar profana» la sang de l'alianca per la qual han estat santificats (Ev 6 
Gyiáaeq)97 és el concepte teolbgic que és objecte de debat i qui sap si el motiu 
d'escriure la carta als Hebreus. L'accent de calúmnia pública que apareixia en 
6,6 es repeteix novament en 10,29, i que el sacrifici de Jesús a la creu n'és la 
causa, és ara encara més matisat després del gran discurs teolbgic sobre l'in- 
comparable valor de la mort salvadora de Jesús i de la seva activitat sacerdotal. 
La figura del Messies és expresada en 10,29 per 7;ov VMV z0.U 0 ~ 0 0 ,  7;o 
aipa z f j ~  6iaefixq598, zo nvsgya z f j ~  xá~izo599, títols que defineixen el sacri- 
fici del Fill de Déu i que contemplen la seva divinitat i el valor del seu sacrifici, 
així com també palesen de nou el menyspreu dels «heretges». En definitiva, 
10,29 tracta d'una qüestió d'apostasia oberta, intencionada, voluntaria i provo- 
cadoraloo, és a dir, una «heretgia». Per reblar el clau, en 10,30 alaludeix nova- 
ment al judici de Déu citant Dt 32,35, i acaba dient: «És terrible caure en mans 
del Déu viu» (10,31). És evident que Hebreus esta responent a alguna cosa rnés 
greu que un abandó de la comunitat per part d'alguns membres. No s'entén la 
duresa d'algunes afirmacions ni el rigorisme amb que són tractats aquests peca- 
dors, si no es tractés d'alguna cosa més que una simple apostasia. De fet, més 
que respondre a uns apbstates, s'esta responent a uns possibles o virtuals "he- 
retges" que han trencat amb el nucli doctrinal de la fe i que amb la seva pública 
ostentació estan a punt de provocar un trencament dins la comunitat. 
... 06 xcoeis 066eis 6$etai TOV ~ C W ~ L O V ,  15 EX~(SIIOXO.UVTES pfi ti< 
6atee6v &no z f j ~  x á ~ i t o c  t0.U eeo.U, p i l ~ i ~  @a n i n ~ i a s  Gvco cp6ouaa 
Evoxhfj nai 6L a6tfjs yiav06aiv nohhoi, 16 yfi zig ~ Ó Q V O C  ij fkpqho~ OS 
'HaaG, 6s &vzi pechoecos pi&g &nÉGezo za  n~co~ozón ia  6 uzo.U. 17 LOTE ya@ 
passats que encara repercuteixen en el present i que són la causa del cistig merescut. Bertram diu 
que les tres ressenyes d'He 10,29 són para1,leles i volen dir el mateix, així com els tres verbs es 
corresponen mútuament (cf. TDNT VI11 306). 
97. Aixb equival a dir que la sang del Messies (to aipa t r j ~  61aO.ílxq~) era simplement hu- 
mana, i, per tant, la seva mort a la creu no va tenir cap valor ni cap efecte. 
98. Es a través de la millor sang del Messies que s'inicia la nova i millor alianca. El motiu 
sang-alianca és central en les preocupacions de l'autor (9,19; 10,29; 13,20). Dels vint-i-un cops 
que surt aipa en He, tan sols set són fora de 9,l-10,39 (S. LEHNE, The New Covenant in Hebrews 
[JStNTS 441, Sheffield 1990, p. 86). 
99. L'acció de 1'Esperit Sant en Hebreus gira a l'entorn de l'activitat sacerdotal del Messies. 
100. FORKMAN, The limits of the religious comrnunity 176. 
-- - 
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6 ~ 1  ilai peaÉxeiza BÉhcov xhq~ovopijoai zfiv ~6hoyiav &n&i)oilipáa0q, 
petavoiag y&@ zÓnov 06x ESQEV ilainee pez& ~ ~ I C Q ~ C O V  kilí;qzfioag a6zfiv. 
En el context precedent (12,7-13) apareix clarament que la comunitat ha 
estat sotmesa a una correcció que cal saber llegir en positiu i que ha d'ajudar a 
aconseguir-ne la cohesió. 12'14 comenqa amb una exhortació positiva a la 
concordia fraterna i a la santificació, pero irnmediatament canvia l'exhortació 
per 1'advertimentlOl: «sense santedat (ClyiaopÓv)lo2 ningú no veurh el Senyor». 
Seguidament, en 12'15, amb l'expressió pfi z y  s'introdueixen tres coses que 
cal vigilar (Exianoxo~vzeg): 
«que ningú no quedi privat ( 6 0 ~ ~ ~ 6 v l o 3 )  de la gracia de Déu» (v. 15a); 
«que no broti cap arrel amargant (4il;cx nineiag) que porti el malestar (Evoxhfj), i 
la majoria en resulti infectada» (v. 15b); 
«que no hi hagi cap profa (o apostata) ( n ó ~ v o ~  q (3ÉPqhog), com Esaú» (v. 16). 
En 12'15-16 s'adverteix la comunitat sobre les conseqüencies d'una «he- 
retgia»: quedar-se sense la gracia de Déu104, malestar comunitarilo5, menyspreu 
de la condició de primog2nitl06. Aquestes tres conseqüencies ens recorden el 
101. o6 xweis expressa aquest canvi de to. 
102. La santificació (&yiaopÓ~) s'obté en Hebreus a través de la purificació del sacrifici del 
Messies (10,lO). Aquells qui han estat santificats pel sacrifici del Messies han de procurar cuidar 
i treballa aquest do que els ha estat regalat, i mantenir-se sants (cf. J. CERVERA, He 12,14. Una 
exhortació a perseverar [tesina, no publicada, presentada a la Facultat de Teologia de Catalunya, 
maig de 19931, pp. 101-102). 
103. El sentit basic d'«arribar massa ta rd~,  «estar absent», apareix dos cops en Hebreus en 
un sentit escatolbgic (4,l i 12,15) (cf. TDNT VI11 596). 
104 .6o te~óv  &no 245 X&QLTOS toG 8eoG és la conseqüencia lbgica d'ultratjar 1'Esperit de 
la gracia ( to nvcGya tris x & ~ t t o s  EvuP~ioaj) de que parla He 10,29. Lane diu que 6o.c~geiv 
6x0 seguit per un genitiu de separació suggereix la noció de ser exclbs d'algun benefici (aquí és 
la gracia de Déu) a causa d'una falta comesa (cf. W.L. LANE, Hebrews 9-13 [World Biblical Com- 
mentary 47b], Dallas 1991, p. 439). 
105. El verb Evoxhkw tan sols apareix dins el NT en Lc 6,18 i He 12,15. El seu sentit de 
cturmentar, molestar)) el trobem també en els LXX (Gn 48,l; Dt 29,18; 1R 19,14; 1Esd 2,22; 
lEsd 2,29; M1 1,13; Dn 6,2; 1Ma 10,63) i en els apbcrifs de I'AT (TestTos 3,6; 7,4; JosAs 7,2; 
7,3; 7,8; 10,s). He 12,15 té un fort pard.lelisme amb el text grec de Dt 29,17, on, segons el ma- 
nuscrit, apareix EvoxhQ O 6v xohQ la qual cosa divideix els comentaristes en adoptar un mot o 
l'altre (cf. l'apartat V 2. d'aquest capítol). Tots dos significats evidencien la incidencia negativa 
que l'actitud hostil deis heretges provoca en l'anim comunitari, els quals potser intentarien arros- 
segar els altres, com pot insinuar el final de 12,15: p~av86otv nohhoi. El verb ptaivw (tacar, 
profanar, contaminar) enllaca arnb x ó ~ v o ;  PÉpqho~ (12,16) i és l'oposat de &y~aopÓv 
(12,14), i ens emmarca encara més en l'actitud dels heretges, que, a més de menysprear públi- 
carnent el Messies, cercarien adeptes (cf. TDNTIV 646; EDNTII 427). Cf. també He 13,9: «No 
us deixeu arrossegar per doctrines complicades i estranyes.. .N 
106. Que Esaú menystingui la primogenitura i la vengui per un plat de llenties (6s &ti Peh- 
oecos p t h  &anÉG~to t& n~wtotó l t ta  Eavto.U) és una clara referencia als agitadors de la comu- 
triple vessant del pecat d'«heretgia» de 10'29. Aquí també es manté el mateix 
rigorisme que en 10,26-31 (i 6,4-8), quan en 12'17 diu que Esaú, tot i voler la 
benedicció, en quedi exclbs, malgrat les lligrimes que vessi (v. 17). Aixb és 
igualment una clara alvlusió als apbstateslo7, que si es mantenen en les seves ac- 
titud~ herktiques acabaran exclosos com Esaú i no hi valdri cap penediment. 
Arnb aquest darrer advertiment queda especificat que passa amb els qui vo- 
lunthiament menyspreen el Fill de Déu d'una forma pública i arrogant i sem- 
bren malestar en la comunitat: són o seran exclosos~0*. 
V. UNA AMENACA D'EXCLUSIÓ EN HE 12'16- 17 
Si comparem els quatre textos que tracten el tema de l'apostasia i l'aheret- 
gia», se'n desprkn una gradualitat tant dins el col-lectiu de la carta com en les 
afirmacions que la mateixa carta va fent sobre el tema. 3,12-14 introdueix l'a- 
postasia (6.noo~~vcx~) tot advertint-ne la seriositat. 6,4-8 s'introdueix clara- 
ment la impossibilitat d'una nova conversió. Després apareix el llarg discurs 
sobre el sacerdoci del Messies que dóna nous arguments a 10,26-31 per a afir- 
mar que aquells qui deliberadament caiguin en aquest pecat no tenen opció de 
perdó (10'26). Finalment, 12'14b-17, com a rebló final, afirma que tals perso- 
nes acabaran excloses, per moltes lligrimes que vessin despréslog. Tots aquests 
textos són veritablement una dura i seriosa advertencia als possibles o virtuals 
«heretges»llo, pero immediatament són suavitzats per l'autor de la carta per tal 
de poder continuar amb el seu discurslll. Ara bé, dels quatre textos, l'únic que 
sembla concretar les conseqükncies de l'«heretgia» és 12'16- 17. 
nitat que menyspreen la seva primogenitura. Per a Esaú, vendre la primogenitura implica perdre 
la benedicció divina, i segons la tradició jueva que incideix en aquests versets, no estar escollit per 
Déu ni formar part del poble escollit de Déu que és Israel. Per a l'autor d'Hebreus, la primogeni- 
tura és l'adhesió al Messies i la pertinenqa al nou poble escollit fonnat pels seus seguidors. 
107. Manson, Williamson i Lane tradueixen j c ó ~ v o ~  per apbstata. (cf. W. MANSON, The 
Epistle to the Hebrews: An Historical and Theological Reconsideration, London 21953, p. 85; R. 
WILLIAMSON, Philo and the Epistle to the Hebrews, dins Arbeiten zur Literatur und Geschichte 
des hellenistischen Judenturns [ALGHJ] 4, Leiden 1970, p. 265; LANE, Hebrews 9-13 p. 439). 
108. La-Regla de la Comunitat de Qurnran manifesta el mateix rigorisme amb els apbstates 
(1QS 2,13-17). 
109. De Silva diu que alguns membres són a prop de l'exclusió (D.A. DE SILVA, Ex- 
changing Favor for Wrath: Apostasy in Hebrews and Patron-Client Relationships, dins JBL 
11511 [1996] 108). 
110. Cf. CH.E. CARLSTON, Eschatology and Repentance in the Epistle to the Hebrews, dins 
JBL 78 (1959) 296-302. 
11 1. El passatge 4,2-3 suavitza 3,12-14; el passatge 6,9-12 suavitza 6,4-8; el passatge 10,32- 
39 suavitza 10,26-31; i el passatge 12,22-24 suavitza 12,14b-17. 
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1. Uns versets de dificil interpretació 
Els versets 16-17 no presenten cap variant d'importhncia en els diferents 
textos originals grecs"2. Tan sols el v. 16 té alguna petita modificació com zas 
x~cotozox~iasll3 en lloc de zar xecozo~ón~a, i a6zoGll4 en lloc de Éav~oG, 
que no fan variar substancialment el sentit del textll5. Dit aixb, aproximem-nos 
a cadascun dels motsll6: 
He 12.16: pfi t y .  La partícula de negació pfi unida al pronom enclític TLS la trobem pre- 
viament en 12,15 dos cops. Mfi 7t.s («que no hi hagi ningú») introdueix tres oracions 
subordinades a En~anonotjvzeg (12,15a): pq tis 6ateeóv ..., pj t y  &a n~nqias ..., 
pfi t y  nó~vos  fi PÉPqhos. . . 
xógvos fi PÉPrhoc nóevos és una persona que practica la immoralitat sexual i 
CjÉPqhos aquel1 qui rebutja les coses santes, un profa. El seu significat sena clar si no 
fos perquk ambdós qualificatius van units i són refents a Esaú (61s 'HoaG). Tals quali- 
ficatius aplicats a Esaú no apareixen en cap llibre bíblic, ni fan una clara referencia a 
l'apostasia ni a l'«heretgia». Aixo fa que els estudiosos presentin diverses interpreta- 
cions d'aquests dos mots. 
6s &,ti (3ec;)a~cos p~i3s. El pronom relatiu 6s manté Esaú com a subjecte de la nova 
frase. &vti 6s una preposició que va amb genitiu (pehaews p~i3s): «el qual per un ipat». 
&nÉGeto. L'aorist segon en la seva forma mitjana significa «vendre». 
tci n ~ o t o t ó n ~ a  E wtoG. Evidentment, newtozón~a al.ludeix a la primogenitura 
d'Esaú, als seus drets com a fill gran. La intencionalitat d'aquesta venda de la primo- 
genitura per part d'Esaú ve remarcada pel pronom reflexiu EawtoG a fi de comparar-ho 
arnb la clara voluntat d'abandonar la fe per part d'alguns membres de la comunitat, els 
quals, en el fons, també venen la seva primogenitura (12,23). 
He 12.17: lote y@. La conjunció y&@ va unida al perfet actiu (imperatiu o indi- 
catiu) del verb o16a (saber) en: aperquk vosaltres ja sabeu.. .» 
6t1 nai petÉneita. La conjunció 6t1 enllaga amb l'adverbi petÉne~ta (que des- 
prés) i nai uneix el verset anterior amb late. 
BÉhwv. El sentit del verb OÉhco és més que «valer»; és edesitjar, estar disposat». 
nhqeovopTjaai. L'infinitiu aorist fa alalusió a l'herkncia promesa. 
tfiv e+hoyiav. La benedicció no concedida a Esaú per vendre la seva primogeni- 
tura cal relacionar-la amb 6,7, passatge que ens parla de la benedicció divina que rep la 
terra que dóna fruits i la gairebé maledicció que rep la terra que dóna cards i espines 
(6,8). Recordem que aquests dos versets són també en un clar context que parla d'a- 
112. Cf. l'edició crítica de la 27a edició del Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland. 
113. Aquesta variantes troba en l'antic papir Chester Beatty (P46) datat entom de l'any 200, 
i en les versions llatines a (s. IV) i z (s. VIII). Les dues formes són prkcticament equivalents. 
114. n2 D* H 33. 1739. 1881 M. 
115. Attridge hi afegeix una variant que no apareix en les edicions crítiques 26 i 27 de 
Nestle-Aland, tot i que el1 cita l'edició 26 (p. XV). En 12,17 el papir Chester Beatty (P46) lle- 
geix x a i t o ~  en lloc de x a i n ~ ~ ,  prkcticament equivalents. 
116. Cf. M. ZERWICK-M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 
Roma 1993 (4a ed. revisada); N.E. HAN, A Parsing Guide to the Greek New Testarnent, Scottdale 
197 1 ; B. i T. FRIBERG, Analytical Greek New Testanzent, Gran Rapids 198 1. 
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postasia. A més, Abraham rebé les benediccions de Déu perquk espera sense defallir 
les promeses (6,14- 15). Abraham és novament beneit per Melquisedec (7,1.6). Sorpre- 
nentment en 11,20-21 es parla sobre les benediccions d'Isaac i Jacob als seus fills, i 
Esaú rep la benedicció d'Isaac (11,20). Com s'explica que en 12,17 no la rebi? Doncs 
perquk no n'és mereixedor a causa del rebuig conscient de la seva primogenitura. 
&neGon~yaoeq. El verb «rebutjar» concreta el fet de no heretar les benediccions. 
yezavoia~ ya@ zónov. yag uneix la frase anterior amb yezavoia~ zónov, traduit 
per «possibilitat de canvi», «lloc de conversió)), «lloc de penedimenb. 
En aquests dos mots s'hi intueix un contingut major que el que de per si expressen. 
Sembla més aviat una frase estereotipada jueva contemporhnia, el contingut de la qual 
seria clar per als auditors d'Hebreus. 
OUX EGQEV. La negació de l'aorist segon actiu explica que Esaú no trobh cap zónov 
yszavoiag. 
naineg ysza Gangijwv 6nl;qzfioas a6zfiv. ÉS una al.lusió al plor d'Esaú de Gn 
27,38. Hi ha diversitat d'opinions respecte d'aczfiv, que uns relacionen arnb la bene- 
dicció d'Isaac i altres arnb el penediment d'Esaúll7. La proximitat de ye~avoicr~  ya@ 
zónov arnb aUzfiv, així com l'associació dels verbs ~ 6 g s v  (aorist segon) i 6nl;qzfioa~ 
(participi aorist actiu) fonamenten encara més la referencia a Esaú. 
Ens trobem en 12,16-17 arnb dos versets que ens parlen d'Esaú. Part del 
que ens en diuen ho trobem en Gn 26'34 (la venda de la primogenitura) i en Gn 
27'38 (el seu plor). Perb barrejat arnb aquesta tradició veterotestamentkia tro- 
bem referkncies a Esaú molt estranyes (que és un n ó ~ v o c ;  PÉCJyho5 i que no 
trobi cap ~ Ó n o v  yetctvoiac;), les quals ben segur eren comprensibles als des- 
tinataris de la carta, pero nosaltres no acabem de desxifrar-ne el significat 
autentic. Només cal veure la diversitat d'interpretacions que fan d'aquestes ex- 
pressions els estudiosos d'Hebreus. 
2. Un context signiJicatiu118 
Dins la cinquena i darrera part de l'estructura d'Hebreus feta per Vanhoye 
(12'14-13'21)' el parigraf 12'14-29 constitueix una unitat doctrinal estructri- 
rada segons un pla harmbnicament concebut. El centre del parigraf l'ocupa un 
passatge expositiu (12'18-24)' en el qual es contraposen les dues aliancesl19. 
Aquest nucli doctrinal es troba entre dos passatges parenetics (12'14-17120 i 
1 17. ~a.majoria es decanten per atribuir l ' a ~ t j v  al penediment d'Esaú (cf. ATTRIDGE, He- 
brews 370). 
118. Cf. CERVERA, He 12,14, pp. 43-48. 
119. He 12,18-24 contraposa l'escena del gran trobament de 1'AT al Sinaí arnb el trobament 
de la Nova Alianca a la Jerusalem celestial. Ambdues escenes són introdui'des per 
n~ooehqh2iOa-LE i contenen els mateixos elements: descripció del lloc, referencia als partici- 
pants i nomenament del mediadors. 
120. Per a la relació entre el parhgraf doctrinal (12,18-24) i la parhesi de 12,14-17 cf. 
MORA, Hebreos 185-188. 
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12'25-29)' que constitueixen el principi i la fi del parigraf. Aquesta secció, molt 
densa teolbgicament, és una síntesi de la cristologia, de la soteriologia, de l'e- 
clesiologia i de l'escatologia de la carta121. He 12'14-29 és un sumari final de 
l'epístola amb el següent esquema: 
1. Parknesi (12,14-17). 
14: exhortació 
15-17: advertiments 
11. Doctrina (12,18-24). 
18-2 1 : descripció del Sinaí 
22-24: descripció de Sió 
111. Parknesi (12,2529). 
exhortacions sobre el que s'ha exposat. 
En 12'14-17 es presenta una exhortació (v. 14a) i una serie d'advertiments 
(VV. 14b-17)122. Aquests versets tracten les característiques més generals de la 
vida cristiana i la salvació. La funció introductbria esdevé més clara quan hom 
considera que el v. 14 parla de la santificació i que aquesta santificació és ales- 
hores representada en el seu aspecte totalment negatiu per Esaú. La venda dels 
drets de primogenitura (12,16)123 esdevé la base per a presentar els drets de pri- 
mogenitura dels cristians (12'21-24) i per a advertir contra el rebuig d'un tal 
regal (12,25-29). El v. 14 parla de la visió del Senyor ( O ~ ~ z a i  TOV X ~ Q L O V )  i 
els VV. 18-24 són una exposició d'una tal visió: per un cantó terrorífica i in- 
completa (Sinaí) i per l'altre beatífica i en plenitud (Sió). 
Fent una anhlisi gramatical de 12'14-17 ens adonem que aquests versets 
estan estretament units entre ells i redactats en forma de crescendo'24: 
12,14 exhorta a mantenir actituds cristianes positives (&iQ*i]vqv ~ L Ó X E Z E  p&za x&vtov 
nai zov bytapóv) i adverteix de les conseqü&ncies de no fer-ho (05 ~ w e i c  o68eic 
6Qc.cat zov nzjetov). 
12,15 exhorta a evitar actituds negatives (pfi .ctg U O T E Q ~ V  01x0 .cSg xáetzog ZOU 
0 ~ 0 0 ,  p*i] ZLS Qita x~iceias). 
12,16 exhorta a evitar l'exemple d'Esaú (pfi zy  x ó ~ v o s  4 (3É(3qAog hg 'HaaU). 
12,17 és una amenaca d'expulsió als qui segueixin el seu exemple ( p s ~ a v o i a ~  y&@ 
~ ó x o v  0 6 ~  E ~ Q E V ) .  
Aquesta triple advertencia dels VV. 15-16 es troba enllacada per yfi .tic, que 
fa de nexe d'unió de tots els versets d'aquesta secció. 
Els versets 14-15 són els que tenen una relació més estreta amb els nostres 
121. Cf. SPICQ, ~ ' É ~ f t r e  aux Hébreux, Pans 1977, p. 206. 
122. Cf. CERVERA, He 12,14, pp. 46-47. 
123. Cf. E. KASEMANN, Exegetische Versuche und Besinnungen 1, Gottingen 1960, p. 309. 
124. Cf. J. FERRER, Estudi exegitic d'He 12,14-17, tesina presentada a la Facultat de Teolo- 
gia de Catalunya el setembre de 1983 (no publicada), p. 50. 
versets 16-17. L'exhortació inicial de 12'14 a la pau fraterna i, per tant, a la uni- 
tat entre els germans, es concreta en 12,15 a vetllar (EnioxonoGv~e~) que no hi 
hagi (pfi ZY) ningú que quedi privat de la gracia de Déu (6o~e~ov125 &no t f j ~  
X ~ Q L ' C O S ~ ~ ~  TOG OEOG), que no (pfi TLS) broti cap ari-el amargant (Giccx n~xgicxg) 
que porti el malestar (EvoxhTj) .i la majoria en resulti infectada (p~cxv06oiv 
nohhoi). D'aquest verset n'hem de destacar l'expressió n ix~icx~,  que té un 
sentit metafbric i que habitualment es relaciona amb Dt 29,18 (LXX): 
Mfi tig Eoz~v Ev 5piv Clvfi~ { yvvt q nazela 3 cpvhfi, zivog 4 8 ~ á v o ~ a  EEÉnh~vev 
&no nveiov zoc OEOU fipfiv, noeeU~00a~ haze~ljelv zoig O E O ~ S  zfiv E0vfiv 
Eneivwv; pfi aig Eot~v Ev 5piv @a 6vw cpljovaa Ev xohfj127 nai n~n~iq128; <<Que no 
hi hagi entre vosaltres cap home o dona, cap familia o tribu que aparti avui el seu cor 
de Jahvh, el nostre Déu, per anar a donar culte als déus d'aquelles nacions. Que no hi 
hagi entre vosaltres cap arrel que tregui brots metzinosos o arnargants.»l29 
Aquesta citació dels LXX Dt té clares connexions gramaticals130 i teolbgi- 
ques amb He 12'15, ja que prové d'un passatge que avisa contra la idolatria i 
. l'abandó de la comunitat de l'alianca, i per aixb és particularment apropiada als 
propbsits de I'autor d'Hebreusl31. Aquest mateix text del Dt el trobem en la li- 
125. 6oteeÉo apareix tarnbé en l'advertkncia de 4,1, que diu als destinataris que no es re- 
Kin, que ningú no quedi privat d'entrar en el lloc de repbs. 
126. xócetg apareix vuit cops en Hebreus (2,9; 4,16; 10,29; 12,lS; 12,28; 13,9; 13,25). La 
nota predominant d'aquests textos és l'acció o actitud salvadora de Déu vers els homes (cf. J. 
CASEY, Eschatology in Hebrews 12,14-29. An Exegetical Study 1 [tesi doctoral, no publicada, pre- 
sentada en la Katholieke Universiteit te Leuven (Bklgica) en 19761, p. 103). En 12,lS s'urgeix a 
la comunitat que ningú no perdi o rebutgi aquest do tan preuat. Aquesta xócetg, segons el discurs 
d'Hebreus, ens ve donada per Jesús; per tant, rebutjar Jesús, 1'Esperit de la gracia (to nveUpa 
tfjg x a ~ ~ t o g ,  10 29), és veure's privat de la gracia de Déu. 
127. Una gran part dels manuscrits dels LXX escriuen Évoxhrj influenciats per He 12,lS (cf. 
C. DOGNIEZ-M. HARL, Le Deutéronome. La Bible d'Alexandrie V. Traduction et annotation des 
livres de la Septante sous la direction de M. Harl, Paris 1992, p. 301). 
128. J.W. WEVERS, Deuteronomium (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum III,2), Aca- 
demiae Scientiarum Gottingensis, Gottingen 1977. 
129. Dt 29,18 (LXX) té una tradició textual poc uniforme. El millor text dels LXX (H. B. 
Swete-A. Rahlfs) és el que llegeix: h t t g . .  . bita avw rp6ouoa Év xohrj lcai ntlc~íq. Atks que el 
millor text dels LXX és Év xohrj i que la lectura Évoxhrj trenca la seqükncia d'He 12,lS-16 formada 
per tres frases simkttiques sense cbpula ni verb, P. KATZ (The Quotatzonsfrom Deuteronomy in He- 
brews, dins ZNW 49 [1958] 217) proposa que la lectura original d'He 12,15 ha de ser ÉV xohrj i que 
cal restituir-la. He 12,15 dóna la sensació de participar de la confusió dels textos dels LXX, pero la 
seva tradició textual és unithia (llevat de la lectura clarament corrupta de p46), la qual cosa fa pen- 
sar que el text dels LXX que llegia l'autor d'Hebreus ja presentava la lectura Évoxhrj i que la va 
respectar en la seva obra (cf. BUCHANAN, Hebrews 219; FERRER, Estudi exegetic 116-117). 
130. pfi tig, bi ta ,  ntxeiac, @6ovoa, 6v xohrj-Évoxhfj. 
13 1. Una bona explicació del v. 15 apareix precisament en el primer advertiment que es fa 
sobre l'apostasia (He 3,12): ~Germans, rnireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent d'in- 
credulitat, que l'aparti del Déu viu.» 
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teratura de la comunitat de Qumran, en un context que també fa referencia a la 
idolatria i a l'apostasial32. Pero el TgPsJon Dt 29,17133 és el text més proper a 
He 12,15. Aquest targum manté la fidelitat al TM que ordena les dues oracions 
del verset 17 arnb la construcció aria tv97s, que l'arameu del TgPsJon tradueix 
per 7133 n9x ~nY7134 i e1 grec per pq "5 Eo~iv 6v .i)pXv, pero el TgPsJon afegeix 
al TM el verb ]llri7Tx («vigileu»), com ho trobem en He 12,15135; també intro- 
dueix els mots «arrel d'idolatria» (tv'ltvllycl) quan el TM diu ~ ~ 5 1  W N l  W l t v  
(«arrel que doni fruits verinosos i amargants»). T. Martínez dóna dues possibles 
traduccions: «ídolo arraigado» i «error de idolatría»l36. Potser ens trobem arnb 
una antiga expressió jueva que malauradarnent no retrobem en els targumsl37 ni 
en els midraixim sobre el Dt138. Per altra banda, bi ta  n i i t~ iag  és un genitiu he- 
braic arnb una clara procedencia veterotestamenthia139, i que en el judaisme 
contemporani a Hebreus adopta un significat concret que podria coincidir amb 
iu91iu7 )YO. En parlar de s'acostuma a relacionar-la amb «planta de justí- 
cia»140. Aquesta metafora es troba en lHen dins l'anomenada Apocalipsi de les 
Setmanes (93,l- 10; 91,12-17)14l i en Jub142. 1Hen diu en aquests textos que Is- 
rael és la «planta de justicia» escollida per Déu i Jubileus diu que d'Abraharn i 
d'Isaac sortira una «planta de justícia» escollida, que sera Israe1143. El NT uti- 
132. (1QH IV,14): mi2wnn2 ; i ~ ~ ' z i  u11 7-119 iviiiv mnnn2 inx n'zi 251 252 ;inivi-~~i i w n '  («Et 
busquen arnb un cor dividit, i no estan establerts en la teva ventat. En els seus pensaments hi ha 
una arrel que produeix verí i amargor»). 
133. «Vigileu (li>;i-~~n) que no hi hagi ara entre vosaltres (li>2 n3n n n h )  ni hi hagi després 
home o dona, familia o tribu, que giri el seu cor per desviar-se avui del temor de Jahve, el nos- 
tre Déu, donant culte als ídols d'aquests pobles, perque no hi hagi entre vosaltres (1132 n'n nn?*-t) 
cap arrel d'idolatria (ivl>ivy iYa) i que el seu cor imagini sobre ell, rere el seu pecat; perque el co- 
mencament del pecat és dolc, pero la seva fi és amarga com l'amargor de la mort». 
134. El TgN ho tradueix per li>2 '17' n5-1. 
135. . . .n9n xnyy,. . .nln nnY7 1 m i r n  i E x ~ a x o x o ~ v ~ ~ ~  pil TY.. ., pq zy. .  . (evigiieu que no 
tu hagi.. .»). 
136. A. DIEZ MACHO, Targum Palestinense in Pentateuchum V Deuteronomium (Biblia 
Polyglotta Matntensia Series 4), Madrid 1988, p. 249. Jastrow ho tradueix per «an ido1 of olden 
days» (cf. iv?m dins Jastrow). El TgN no recull l'expressió; sols diu «que no hi hagi arnb vosal- 
tres un home arnb un cor que pensi en el pecat, car aquest s'assembla a l'arrel fixada en la terra 
(nYlN2 Y 3 i )  IU7iv3 Wb); perque el pnncipi del pecat és dolc com la mel, mes la seva fi és amarga 
com l'amargor de la mort». 
137. En TgPsJon Lv 25,47 apareix una expressió semblant: ;ininl nn'zii, iv'iiv'z (arrel de culte 
idolhtric). 
138. Tant SifDt com DtR no comenten 29,17. 
139. Cf. lMac 1,10, on es parla d'Antíoc Epífanes com d'un «plantó impiu» (bi ta  
6paQtwhoq). 
140. Cf. TDNT VI 987; H.L. STRACK-P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus 
Talmud und Midrasch 111, München 1922-1928, pp. 290-292. 
141. Cf. lHen 10,16; 62,8; 84,6; 93,2.5.8.10. 
142. Cf. Jub. 1,16; 16,26; 21,24; 36,6. 
143. Cf. S. FuJJTA, The Metaphor of Plant in Jewish Literature of the Intertestamental Pe- 
riod, dins JStJud 711 (1976) 30-45, esp. pp. 34-36. 
litza aquesta expressió en Rm 11'16 quan diu que Israel és una «arrel santa» 
(bita &y i~x ) l~~ .  Uhlig, comentant lHen, a més de donar més referencies sobre 
«planta de justícia», ens diu que el seu contrari és «me1 d'iniquitat»l45. Els tres 
textos que parlen de «l'arrel d'iniquitat~l46 diuen que aquesta me1 sera tallada i 
extirpada147, contrhiament a la «planta de justícia» formada pels descendents 
del patriarques justos148 escollits per Déu. No podem negar que són moltes les 
coincidkncies d'He 12'15 amb el TgPsJon Dt 29,17 i els textos de lHen i Jub. 
Aquest verset introdueix i recorda el tema de l'elecció divina i del rebuig d'al- 
guns dels membres de la comunitat que han menyspreat aquesta elecció i que He 
12'16-17 concretara en la figura d'Esaúl49. La unió de 12,15 amb 12,16 la rati- 
fica textualment el pfi J)LS de l'inici del v.16 que s'uneix als dos pfi T L ~  del v. 15 
exhortant la comunitat a «vetllar» perquk no en surti cap apostatal50 o «heretge». 
3. Petjades del genere literari de discurs de comiat 
En anys recents s'han fet incursions que han volgut donar llum al genere de 
discurs de comiat o testamentl51, pero l'únic progrés real ha estat fet per E. 
Cortes i E. von Nordheim. Referent al nom d'aquest genere literari, Cortes, 
contrkiament a Nordheim, argumenta que el motiu de testament és tan sols un 
144. Cf. J. G. LODGE, Romans 9-11. A Reader-Response Analysis (Intemational Studies in 
Formative Christianity and Judaism 6), Atlanta 1996, pp. 177ss. 
145. Uhlig cita lHen 91, 5.8b.l l .  Cf. S. UHLIG, Das athiopische Henochbuch (Jüdische 
Schriften aus hellenistischer und rornischer Zeit 6), Gütersloh 1984, p. 530. Uhlig ho tradueix per 
«Wurzeln der Ungerechtigkeib, Knibb per «root of iniquity», Díez Macho per «raíces de iniqui- 
dad», Charles per «roots of unrighteousness», pero Black ho tradueix per «foundations of oppres- 
sion». En l'onginal etibpic tan sols apareix l'estat constructe earrels d'injustícia» en el v.11; en 
canvi, el v. 8 diu: «es tallara la injúna des de la seva arrel*, i el v. 5:  «es tallara la injúria d'arrel*. 
146. Aquesta arrel d'iniquitat pel context de les citacions ho són els pecadors que no es pe- 
nedeixen, els blasfems, els malvats i els apbstates. 
147. Cf. R. BORIG, Der Wahre Weinstock. Untersuchungen zu Jo 15,l-10 (Studien zum Alten 
und Neuen Testament 16), München 1967, pp. 114-1 15. 
148. FUJITA, The Metaphor 39. 
149. La metafora de l'arrel d'amargor té el seu paral.le1 en He 6,743, també en un context 
d'apostasia: «la terra que dóna cards i espines és tinguda per inútil i gairebé per maleida, i aca- 
bara consumida pel foc». 
150. Matera afirma que l'arrel d'amargor que no s'ha de deixar créixer és precisament un 
apbstata i que en 12,16 Esaú és un exemple d'apostasia (cf. F.J. MATERA, Moral Exhortation: 
The Relation between Moral Exhortation and Doctrinal Exposition in the Letter to the Hebrews, 
dins TorJT 1012 [1994] 177). Lane diu que 12,15b és un avís contra l'apostasia (LANE, Hebrews 
9-13, p. 454). 
15 1. Un estat de la qüestió es troba en E. CORTES, LOS Discursos de Adiós de Gn 49 a Jn 13- 
17. Pistas para la historia de un género literario en la antigua literatura judía (Col.lectania Sant 
Pacia XXIII), Barcelona, Facultat de Teologia de Barcelona-Herder, 1976, pp. 49-62; H.W. HOL- 
LANDER, Josepk as an Ethical Model in the Testaments of the Twelve Patriarchs (Studia in Vete- 
ris Testamenti Pseudoepigrapha VI), Leiden 1981, pp. 1-6. 
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element que pot apareixer dins uri discurs de comiat i, per tant, nega l'existen- 
cia d'un genere literari anomenat testament. El1 s'estima més parlar del genere 
de discurs de comiat i que els testaments són simplement discursos de co- 
miat152. Cortes argumenta que el discurs de comiat és un producte literari tarda: 
hi ha discursos de comiat en 1'AT hebreu i en els LXX que ens mostren alguns 
elements del genere, pero el genere literari com a tal és absent llevat del cas del 
llibre de Tobies (caps. 4.14). 
Cortes, després d'haver examinat els discursos de comiat, hi assenyala 
tres motiusl53: 
1) El moribund (o el qui puja al cel) crida els seus per parlar-los. 2) Dóna 
les seves exhortacions. Entre elles sobresurt per la seva freqüencia 1'al.lusió a 
les obres de misericordia, a la caritat, a l'amor o a la unió fratema. 3) Unes fra- 
ses sobre el futur de la comunitat o la fi dels temps acaben el discursl54. 
El tercer motiu va seguit sovint de les últimes disposicions funerbies. A 
més, interesa de tenir en compte que l'estructura d'aquest tríptic pot variar: el 
segon i el tercer motius es troben facilment en ordre invers o barrejatsl55. 
Amb el verset 12,14 s'inicia una nova secció dins la cartal56, la cinquena i 
darrera part d'Hebreus (12,14- 13,21). Aquesta secció és tota ella parenetica 
(llevat de 12,18-24) i correspon al tros final d'una carta o homilia, on trobem, 
com és costum, consells prictics. En 12,14 s'inicia aquest llarg comiat que in- 
sisteix en temes de relacions fraternes (12,14-15; 13,l-9), d'obres de mise- 
ricordia (13,2-3.16), de caritat (12,25; 13,7.17.18), d'amor (12,28; 13,4-5), 
d'escatologia (12,14.22-24.28; 13,14). La veu del qui parla en Hebreus és una 
veu amb autoritat (12,15-17), que creu tenir una bona consciencia i que vol pro- 
152. CORTES, LOS Discursos de Adiós 70 i 170, n. 33. Hollander sembla estar d'acord amb 
Cortes (HOLLANDER, Joseph as  arz Ethical Model5-6). Beutler, en el seu comentari a Jn 14, ja uti- 
litza amb normalitat el concepte d'«Abschiedsrede» (cf. J. BEUTLER, Habt keine Angst. Die erste 
johanneische Abschiedsrede [Joh 141 [Stuttgarter Bibelstudien 1161, Stuttgart 1984, pp. 15-19). 
153. CORTES, Discursos de Adiós 54. 
154. D'aquests tres motius trobem el segon i el tercer en He 12,14-13,21 com es descriu a O l'inici d'aquest apartat. 
155. E. von Nordheim coincideix en gran part amb Cortes, pero troba les característiques 
del discurs de comiat establertes per Cortes massa vagues i titlla de superficial la descripció 
del genere feta per Cortes. Von Nordheim hi distingeix: a) un passatge introductori (An- 
fangsrahmen), on sovint es troben el títol del llibre junt al nom (fictici) de l'autor, menció d'a- 
quells que són presents, referencia a la mort imminent del qui parla, declaració sobre la seva 
edat, una descripció de la situació, i finalment una fórmula que introdueix el discurs de co- 
miat; b) el parlament prbpiament dit (Mittelteil) es caracteritza per tres elements: l )  una vista 
retrospectiva del passat, 2) parenesi, 3) prediccions sobre el futur; c) després d'aixb hi ha una 
secció final (Schlussrahmen), on usualment es troba una fórmula que conclou el parlament, 
algunes indicacions sobre el funeral i una nota sobre la mort del qui parla i el seu enterrament 
(E. VON NORDHEIM, Die Lehre der Alten 1 i 11 (ALGHJ XIII i XVIII), Leiden 1980 i 1985; cf. 
HOLLANDER, Joseph a s  un Ethical Model2-5). 
156. Cf. VANHOYE, Struttura 7 6 s .  
cedir rectament (13,18), i que beneeix finalment els destinataris (1 3'20-2 1) com 
a comiat final, talment com s'esdevé en el patriarca Jacob en els seus discursos 
de comiat targúmics. Aquestes dades ens fan suggerir que el genere literari de 
discurs de comiatl57 és present en la redacció d'aquesta darrera part de l'escrit. 
Més concretament, hi trobem moltes semblances arnb els discursos de comiat 
del Targum de Gn 49 i Dt 6,4158. 
Si ens aproximem als discursos de comiat de Gn 49 i Dt 33159 i els compa- 
rem arnb els seus corresponents targums, comprovem que el primer rnotiu del 
nostre genere apareix en el TM i en els targums. En canvi, el segon motiu s'ha 
desenvolupat bastant en el targum: hi apareix una exhortació a purificar-se; una 
exhortació a la unió fraterna; probablement s'hi exhorta també a les obres de 
misericordia corporals i espiritualsl60. El tercer motiu en el TM s'indicava per 
les profecies a cadascun dels fills. En el targum aquesta fórmula general es 
troba molt detallada i anuncia quelcom típic dels discursos de comiat: la re- 
compensa de justos i pecadors, l'arribada del Messies, els secrets amagatsl61. A 
més, dins aquest tercer motiu apareix la figura d'Esaú arnb el qualificatiu de 
N ~ I D D ,  que s'ha de traduir per profal62. 
4. Inju2ncies de tradicions jueves en aquests versets 
L'exegesi d'Hebreus té dificultats a l'hora de fer afirmacions clares sobre 
12'16-17. Tot i coincidir que són uns versets que parlen de les conseqüencies 
del pecat d'apostasia, els estudiosos hi veuen temes controvertits (segona con- 
versió, expulsió de la comunitat), a proposit dels quals costa de fer afirmacions. 
Aquests versets al.ludeixen a citacions del llibre del Genesi (Gn 26,34; 27'38) 
que són una bona base, pero amb aquestes referencies apareixen les expressions 
xó~vog fi (3É(3qho~ i p ~ ~ a v o i a g  y&@ zóxov que enterboleixen el text. No hi 
ha cap text veterotestamentari que connecti Esaú arnb aquestes expressions. 
Aleshores, on hem d'anar a cercar la resposta? Schroger diu que aquesta des- 
157. Per a fer una aproximació a aquest genere cf. CORTES, Discursos de Adiós 49-70; HOL- 
LANDER, Joseph as un Ethical Model 1-6. 
158. Cf. CORTES, Discursos de Adiós 298-333. 
159. Cf. CORTES, Discursos de Adiós 298-299. 
160. Aquestes exhortacions troben el seu correlatiu en 12,14: &yt.aapo~ (santificació), 
~ ip jvqv  G L ~ X E T E  ~ E T &  náv~wv (procureu la pau arnb tothom) i en 12,15: En~axono.Livte~ p í  
T L ~  (vetlleu perque ningú.. .). 
161. Aquest tercer motiu es troba en He 12,18-29. Segons Cortes, l'apocalíptica ens ajuda 
a situar, almenys ideolbgicament, el tercer motiu del nostre genere. J.B. Frei descriu el genere 
apocalíptic com a revelació feta per Déu directament o indirectarnent sobre tota classe d'objec- 
tius desconeguts per a l'home. Entre aquests objectius sobresurt el futur. Es tracta de consolar 
els contemporanis arnb l'esperanca d'un magnífic futur més o menys immediat (cf. CORTES, 
Discursos de Adiós 63). 
162. Cf. la tradició del pesula (profa), en CORTES, Discursos de Adiós 31 1-325. 
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cripció d'Esaú cal cercar-la en l'hagadal63. Per a l'expressió xó~vos fi 
BÉfi~hos atribuida a Esaú hem d'anar a pouar en la tradició jueva del 310~ que 
trobem estesa pels targums i rnidraixim i que fa el salt als textos del Nou Tes- 
tament i a la patrístical64.1 per a respondre a l'expressió tóxov p~tavoias cal 
anar a cercar les arrels en hagadas sobre el pecat de Rubkn amb Bilha que apa- 
reixen en els targums i que es ramifiquen dins els apbcrifs de l'AT, més con- 
cretament en l'apocalíptica, així com també en el llibre de la Saviesa i en els 
textos patrístics. Ens trobem amb dues expressions que originariament eren de 
la tradició jueva pre-cristianal65, pero que posteriorment s'adaptaren simulta- 
niament a la literatura rabínica, apbcrifa jueva, al Nou Testament i a la tradició 
patrística cristiana. 
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Summary 
This article divides the paraenetic part of Hebrews into exhortations (meant to give 
courage), warnings (given with severity), and threats (made with boldness). The study 
of the threats, specifically of 6,4-8 and 10,29-31, shows the appearance of ((heretics)) in- 
side the community. These ((heretics)) publicly deny the divine sonship of Christ and the 
saving value of the Cross, while dividing the community. Heb 12,16-17 is a bold threat 
of exclusion addressed to such individuals. The study of Heb 12,16-17 reveals the exis- 
tence of two pre-Christian Jewish traditions (pasul, sin of Ruben) which talk of divine 
election and rejection, that justify the decision to exclude physically and theologically the 
«heretics)) who disturb the community. 
163. SCHROGER, Der Verfnsser des Hebraerbriefes 220. 
164. Cf. COR@S, Discursos de Adiós 3 11ss. 
165. Williamson reconeix que les influkncies de Filó en els qualificatius d'Esaú en Hebreus 
són molt lleugeres (cf. WILLIAMSON, Phzlo and the Epistle to the Hebrews 267). 
